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Pomen inženirja tehniške varnosti v delovnem procesu 
Povzetek 
Glavni cilj varnostnih programov je preprečiti poškodbe in pojav bolezni na delovnem 
mestu zaradi neupoštevanja navodil varnega in zdravega dela. Tradicionalni pristopi so 
mnogokrat reaktivni in se reševanje težav lotimo po pojavu nezgodnega dogodka. 
Sodobne prakse pa temeljijo na učinkovitejšemu pristopu k zgodnji prepoznavi, 
odkrivanju in odpravljanju nevarnosti, še preden pride do povzročitve poškodb. 
V magistrskem delu so predstavljene poti, kako postati strokovnjak za varno in zdravo 
delo v Republiki Sloveniji, in to primerjano z zahtevami v tujih državah – v Avstriji, 
Nemčiji in ZDA. Za samostojno opravljanje varnega dela, je oseba dolžna opraviti tudi 
obvezna strokovna izpita. Zato je predstavljena tudi analiza podatkov o uspešnosti 
opravljanja strokovnih izpitov in s tem iskanje prednosti študentov, ki so predhodno 
vpisani na študijski program Tehniška varnost. 
Zahteve, katerim mora bodoči strokovni delavec zadostiti v času šolanja in kasnejšega 
usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu, so v Republiki Sloveniji na prvi 
pogled manj zahtevne, kot to velja za tujino. Po pridobljenih podatkih sodeč, je potrebna 
minimalno univerzitetna stopnja izobrazbe, ustrezne naravoslovne smeri in opravljeni 
strokovni izpiti. V tujini pa se ponekod zahtevajo še delovne izkušnje, tako da je 
vpeljevanje v sistem dela kar se da hiter in učinkovit. 
Ne glede na vse, pa je potrebno vzajemno sodelovanje in strmenje k enakem cilju – sprva 
zagotovitvi, kasneje pa k izvedbi in vzdrževanju varnega delovnega procesa. In s tem 
skrb, da so delovna mesta čimbolj prilagojena delavcem in ne obratno. S tem bo delo 
potekalo lažje, hitreje, delavec bo imel občutek slišanosti in bo z veseljem prihajal na 
delo. 
Cilj magistrskega dela je tudi podrobnejša predstavitev študijskega programa Tehniška 
varnost, ki tekom izobraževanj in dodatnih strokovnih ekskurzij vpelje kandidata v prvi 
stik z delovnim okoljem, v katerem deloval. Za konec pa so predstavljene tudi ugotovitve 
in podani predlogi, kako lahko smer postane še bolj motivacijska in s tem še dodatno 
pridobi na svoji veljavi. 




Importance of a safety engineer in the work process 
Abstract:  
The main goal of safety programmes is to prevent injuries and occurrence of a disease at 
a workplace due to not following the safety and health protocol. Traditional actions are 
usually reactive and we deal with problems after the mishap occurs. But contemporary 
practise are based on more effective actions towards early signs, discovering and 
dismissing dangerous situations before they cause injuries. 
This masters thesis presents ways how to become an expert in a field of safe and healthy 
work conditions in the Republic of Slovenia, which are later compared to requirements 
in foreign countries – Austria, Germany and USA. To be able to ensure safe and healthy 
work environment, a worker is obligated to pass two technical examinations. For this 
reason a survey has also been conducted and you can find an analysis of data of how 
successful participants are in these exeminations and thus finding advantages with 
students enrolled in a Technical safety programme. 
Requirements of a future safety engineer that must be acquired during the period of 
education and later qualification in a field of safe and healthy work conditions, seem not 
to be as strickt as abroad. Judging by the collected data there is a minimum requirement 
of university education of adequate natural science and successfully passed technical 
exeminations. But in some other countries this post also requires work experience, which 
means entering work field is quicker and easier. 
Nevertheless there is a need for cooperation and going towards the same goal – firstly 
ensuring and secondly executing a safe and healthy work process. This way we make sure 
that work place is accommodated to the worker and not the other way around. This makes 
work process easier, quicker, the worker will be apriciated and will be more willing to 
come to work. 
The main goal of this master thesis is a detailed representation of a Technical safety study 
programme, which through education and field excursions introduces students to first 
interaction in future work environment. There are conclusions and recommendations 
presented at the end, of how this field of studies could be even more motivational and 
atracttive to the future generations. 
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Varnost in zdravje pri delu je opredeljeno kot znanost o predvidevanju, prepoznavanju, 
ocenjevanju in obvladovanju nevarnosti, ki se pojavljajo na delovnem mestu ali iz njega. 
Škodijo lahko zdravju in počutju delavcev, ob upoštevanju možnega vpliva na okoliško 
skupnost in splošno okolje. To področje je izredno obsežno, saj vključuje različne 
discipline in številne nevarnosti tako na delovnem mestu kot tudi v okolju [1].  
Posledice družbenih, političnih in gospodarskih sprememb so zaznane kot največja sila 
za spremembe v svetu dela in posledično na področju varnosti in zdravja pri delu s 
pozitivnimi in negativnimi vplivi [1]. Da situacija poteka kot mora, brez večjih 
presenečenj z negativnimi posledicami, pa obstaja določen profil ljudi, ki opravljajo delo 
na področju varnosti in zdravja pri delu [2]. Skoraj 80-odstotkov vseh standardov in 
instrumentov se v celoti ali delno ukvarja z vprašanji, povezanimi z varnostjo in zdravjem 
pri delu [3]. 
Izredno pomembno vlogo v delovnem procesu ima strokovni delavec za varnost in 
zdravje pri delu, ki pravzaprav stoji za vsem dogajanjem v podjetju [1]. Strokovni delavec 
za varno in zdravo delo v podjetju sodeluje pri načrtovanju in izvedbi sistemov za 
varovanje zdravja ljudi in tudi varstva okolja. Od inženirja tehniške varnosti se razlikuje 
le po smeri in morda tudi stopnji pridobljene izobrazbe [2]. 
Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu je tako zadolžen za načrtovanje sistemov 
in tehnologije, ki so povezane in soodvisne s procesi ter postopki za zmanjševanje 
možnosti nastanka neželenih dogodkov. Prav tako pa te osebe veljajo za povezovalni člen 
med inženirstvom, raziskavami ter razvojem, ki je povezano s področjem varnega in 
zdravega dela. Vse to z namenom spodbujanja dobre prakse na vseh ravneh življenja [2]. 
Delo opravlja večinoma na terenu, ko delovna mesta preučujejo v praksi. Ob tem se 
posvetuje z vodstvenim kadrom ter tudi z delavci, ki so na preučevanem delovnem mestu 
zaposleni. S tem strokovni delavec tudi pridobi realno sliko, kako je delovno mesto 
zasnovano, kar mu olajša kasnejšo razlago sistemov in preučevanje izboljšav [2]. 
Narava dela zahteva, da so osebe, ki opravljajo delo strokovnega delavca za varnost in 
zdravje bolj proaktivne1. Ti ljudje v okolje namreč nameščajo tudi varnostne naprave, za 
katere so odgovorni, ko jih je treba nazorno pregledovati, nadgrajevati oziroma zamenjati.  
                                               
1 Proaktiven – tisti, ki deluje, ravna spodbudno in odgovorno glede na razpoložljive zmožnosti [4] 




1.1 Varnost in zdravje pri delu 
Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011 [5] je delodajalec dolžan dosledno 
poskrbeti in delavcem zagotoviti opremo ter pogoje za varno in zdravo delo. V ta namen 
mora izvajati vse ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 
možnih nevarnosti pri delu. V to pa je seveda vključeno tudi usposabljanje [5]. 
Pojem varnosti in zdravja je opredeljen kot znanost predvidevanja, priznavanja, 
ocenjevanja ter tudi obvladovanja nevarnosti, ki nastanejo in lahko ogrozijo zdravje in 
počutje delavcev [1]. 
Od sredine preteklega stoletja, sta se Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju ILO) 
in Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju WHO) dogovorili ter skupinsko 
opredelili definicijo zdravja pri delu [6]. Sprejeta je bila leta 1950 in se glasi: 
»Zdravje pri delu naj si prizadeva za: promocijo in ohranjanje najvišje ravni telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja delavcev v vseh poklicih; preprečevanje 
odsotnosti delavcev z dela zaradi zdravstevnih težav, povezanih z delovnimi 
razmerami; zaščito delavcev pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo zdravju škodljivi 
dejavniki; umestitev in ohrajanje delavca v okolju, prilagojenemu njegovim 
fiziološkim in psihološkim sposobnostim; skatka za prilagoditev dela človeku in 
vsakega človeka njegovemu delu« [6]. 
Obstaja več razlogov, zaradi katerih prihaja do kršitev na področju varnosti in zdravja pri 
delu. Zaskrbljujoči so predvsem naslednji trije vidiki [6]: 
1. Pravni, zaradi neupoštevanja pravil na vseh področjih in še posebej v primerih, 
ko je v to vpleten človek. Na področju varnosti in zdravja pri delu je zato še toliko 
bolj potrebno upoštevati in posledično spoštovati pravne akte in predpisane 
ukrepe. Ukrepi so predpisani z namenom. 
2. Moralni, kajti v delovnem procesu se ljudje ne bi smeli izpostavljati nevarnostim. 
3. Gospodarski, saj se vsaka država posebej zaveda posledic, ki sledijo v primeru 
neupoštevanja zakonov ter ukrepov. V kolikor se ugotovi kršitve pri zagotavljanju 
neustreznih delovnih razmer, postanejo stroški izplačil nadomestila, socialnega 
zavarovanja in tudi zdravstvene oskrbe bistveno višji. Prav tako pa se pojavijo 
stroški zaradi poravnave v primeru delovnih nezgod, ki se pokažejo kot globa, 
zastoj ter navsezadnje tudi izpad proizvodnje [6]. 




1.1.1 Delavnopravno varstvo 
Delovna razmerja so v večini urejena podrejeno, kar pomeni, da delavec v zameno za 
podrejeno vlogo sprejme delodajalčeve pogoje za varno in zdravo delo, ki mu jih le ta 
zagotavlja. Da pa ni vse zgolj na papirju, ima tukaj pomembno vlogo tudi strokovni 
delavec za varnost in zdravje, ki poskrbi, da se obe strani držita dogovora [7].  
Najbolj očitno in najpogostejše sodelovanje strokovnih delavcev iz področja varstva pri 
delu in medicine dela zasledimo pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja (ali na 
kratko ocena tveganja za delovno mesto) [7]. 
Pomembno je, da se te škodljivosti in nevarnosti omeji ter se zagotovi varne in zdrave 
delovne pogoje. Izjava o varnosti z oceno tveganja ni le dokument, ki je v uporabi zgolj, 
ko pride do nezgode, temveč je tudi po Zakonu o delovnih razmerjih obvezen dokument 
za vsako delovno mesto [8]. 
Delavcu zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, ni le pomemben element iz vidika 
delovnopravnega varstva, ampak velja za razvojni temelj pri prvih institutih pri 
delovnopravnem varstvu. V delovnem pravu najdemo bolj podrobno zapisane omejitve 
pri dolžini delovnega časa z odmori oziroma vmesnimi počitki [7].  
Upokojitvena starost se nenehno zvišuje, kar posledično pomeni višje možnosti za 
nastanek bolezni poveznih z delom. Poleg hitrejšega ritma, pa se vseskozi srečujemo tudi 
z novimi tehnologijami, ki nam vse bolj narekujejo življenjski slog [7].  
Zato je namen sistema varstva pri delu in s tem delo strokovnega delavca varstva pri delu 
tudi skrb, da oseba po zaključku opravljanja dela (vsakodnevno oziroma ko se upokoji) 
ostane zdrava, brez pojava poklicnih bolezni ali drugih negativnih posledic, ki bi lahko 
nastale zaradi preteklega opravljanja dela [7]. 
1.1.2 Okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu 
Leta 1989 je bila sprejeta okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu [9], kjer so k 
uvedbi pomembnih novosti prispevale tudi nekatere odločbe, med katerimi je potrebno 
izpostaviti, da je bil v skladu s Konvencijo št. 155 [10], ki spada pod okrilje ILO, izraz 
»delovno okolje« opredeljen kot moderen pristop z upoštevanjem tehnične varnosti ter v 
splošnem kot preprečitev slabega zdravja zaposlenih [9]. 
Direktiva o varnosti in zdravju pri delu [9] je bila tako pripravljena z namenom 
zagotavljanja enake ravni varnosti ter zdravja vseh ljudi v delovnem procesu, pri čemer 




so lahko izjeme tiste osebe, ki delajo od doma in določene javne ter vojaške službe. Prav 
tako pa bi direktiva postala ključen dokument uvajanja načela ocene tveganja, kjer bi se 
opredelilo glavne elemente, pod katere bi lahko navedli sodelovanje med delavci, 
delodajalci oziroma sodelavci na splošno [9]. 
Pomembna je zaznava, identifikacija ter bolj natančna določitev nevarnosti ter uvajanje 
zadostnih varnostnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšali tveganja. Ne smeta pa se izpustiti 
niti vsa potrebna dokumentacija ter redne ocene nevarnosti, ki se lahko pojavijo na 
delovnem mestu [9]. V namen uspešnega obvladovanja tveganj, je bila ob koncu 20. 
stoletja ustanovljena tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu [11]. 
1.1.3 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
Agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju EU-OSHA) je bila ustanovljena 
leta 1996 s sedežem v Bilbau v Španiji. Institucijam Evropske Unije in njenim državam 
članicam ter podjetjem in akterjem na področju varnosti dela zagotavlja ustrezne, 
znanstvene, tehnične in tudi ekonomske informacije s področja varnosti in zdravja pri 
delu [11]. 
Z zbiranjem, analiziranjem in širjenjem informacij o varnosti in zdravju pri delu v Evropi 
ter z organiziranjem vseevropskih kampanj ozaveščanja o varnem in zdravem delu, 
postaja vse več evropskih delovnih mest bolj zdravih in produktivnih. Pri tem je 
pomemben pristop v preventivi na že nekajkrat omenjenem področju varnosti in zdravja. 
Zlasti mikro, mala in srednje velika podjetja so podprta pri prepoznavanju nevarnosti in 
ocenjevanju tveganja na delovnem mestu ter izmenjavi znanja in dobrih praks [10]. 
Naloge EU-OSHA so med drugim zbiranje ustreznih informacij zaposlenih s področja 
varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje ustreznih informacij Evropski komisiji za 
izvajanje naloge ugotavljanja, razvijanja in ocenjevanja ukrepov ter zakonodaje na 
področju varnosti in zdravja pri delu, organizacija prireditev / konferenc in seminarjev, 
spodbujanje in podpora sodelovanja ter izmenjave informacij med državami članicami 
EU, širjenje potrjenih informacij preko internetnega omrežja in na koncu tudi izdaja 
publikacij in kampanj ter sodelovanje pri razvoju prihodnjih akcijskih programov [11]. 
Upravni odbor opredeljuje cilje in strategije ter določa prednostne naloge na področjih, 
kjer so potrebne dodatne informacije oziroma dejavnosti. Imenuje direktorja in sprejme 
letni načrt upravljanja agencije, program dela, letno poročilo in proračun [11]. 




1.1.4 Evropsko združenje varnostnih inženirjev 
Evropsko društvo varnostnih inženirjev je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2013 in 
vključuje več različnih držav – od Severne Makedonije, Hrvaške, Srbije, pa vse do Češke. 
Priča ustanovitvi pa so bili tudi slovenski inženirji iz Društva varnostnih inženirjev 
Ljubljana [12].  
Predstavniki Slovenije so pri projektu igrali pomembno vlogo, saj so na nek način 
skupinski pobudniki samega evropskega društva. Zaokrožili so namreč idejo o 
ustanovitvi Evropskega društva varnostnih inženrjev (eng: European Society of Safety 
Engineers) [12]. 
Države med seboj uspešno sodelujejo tudi na področju znanstvenoraziskovalnega dela, 
raznih kongresih in posvetih, kjer se objavlja rezultate iz skupinskih mednarodnih 
raziskovanj. Izpostavljena je bila potreba po sodelovanju na področju varnosti pri delu ter 
skupnem dosegu različnih ciljev, ki zavzemajo znanje stroke o varnosti in zdravju pri delu 
[12]. 
S samo ustanovitvijo društva je nedvomno prišlo do pomembnega koraka naprej tako za 
varnostne inženirje, kot tudi celotno področje ureditve varnosti in zdravja pri delu. 
Pomembno je, da se celotna skupnost drži temeljnih načel in skupaj sledi ciljem, ki so si 
jih zastavili že na začetku, morda še pred dokončno ustanovitvijo. 
Temeljna delovna področja in cilji društva varnostnih inženirjev zajemajo širok spekter 
strokovnjakov, znanj, mnenj in usklajevanj na naslednjih področjih [12]: 
 Združenje strokovnjakov na področju varnosti pri delu iz širšega področja; 
 Mednarodno organizirane konference na temo varnosti pri delu; 
 Certificiranje bodočih varnostnih inženirjev; 
 Različne tiskane in spletne izdaje publikacij, prav tako na temo o varnosti; 
 Spodbuda pri raznih raziskavah, razvojnih projektih; 
 Sodelovanje z drugimi organizacijami, vse to na mednarodnem nivoju; 
 Sodelovanje vseh varnostnih inženirjev na mednarodnem nivoju, ko beseda 
nanese na širšo javnost in razvoj stroke, ki je kakorkoli povezana z varstvom in 
zdravjem pri delu; 




 Razvoj znanosti na področju varnosti; 
 Mednarodno sodelovanje in usklajevanje zakonodaje in razvoj usposabljanja 
varnostnih inženirjev; 
 Mednarodni razvoj o varnosti pri delu, ki ga pokriva podjetništvo [13]. 
V zadnjem času je moč občutiti tudi povečanje interesa v smislu povezovanja področja 
varnostnega inženirstva z drugimi strokovnimi kadri. Do tega je privedlo tudi bolj 
odgovorno in zahtevno obvladovanje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih [14]. 
1.1.5 Inženirska zbornica Slovenije 
Samostojna poklicna zbornica pooblaščenih inženirjev Slovenije oziroma Inženirska 
zbornica Slovenije (v nadaljevanju IZS) med drugimi obravnava tudi razno problematiko, 
povezano s pooblaščenimi inženirji [15]. 
Naloge IZS so med drugim določanje načel in pravil stroke s področja graditve objektov, 
izvedba strokovnih izpitov, vodenje imenika pooblaščenih inženirjev, sprejemanje 
disciplinskega pravilnika, izvajanje pregona disciplinskih kršitev pooblaščenih 
inženirjev, spodbujanje poklicnega usposablanja članov, izdelava poročil oziroma 
strokovnih mnenj in s tem zastopanje stroke v razmerju z državnimi organi, ter tudi 
opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom oziroma drugimi akti zbornice [15]. 
Vsi pooblaščeni inženirji ter tudi vsi tako imenovani začasni člani zbornice morajo vestno 
opravljati svoje delo. Prav tako pa so odgovorni za vse morebitne nastale kršitve. 
Kandidati za pooblaščenega inženirja morajo svoje delo opravljati v skladu s predpisi 
pridobivanja praktičnega znanja in izkušenj. Ob tem pa so prav tako odgovorni za vse 
kršitve, ki nastanejo med opravljanjem dela po njihovi krivdi [15]. 
Področje varnosti in zdravja je široko in eno najbolj pomembnih področij, ki so nujno 
potrebni za normalno delovanje sistema. Skozi obdobja je področje doživelo mnogo 
spememb, ki so v skladu s trenutnimi standardi in predpisi. Zato je tako izrednega pomena 
tudi nenehno usposabljanje in dodatno izobraževanje strokovnih delavcev tega področja. 
Vsaka država, ki se odloči za sprejetje Konvencije št. 155 [10] o varnosti in zdravju pri 
delu, lahko že v začetni fazi izloči določene dele konvencije in to tudi ustrezno utemelji 
ter poda ukrepe s katerimi bo delavcu zagotovljeno varno in zdravo delo. Ob vsem tem je 
potrebno tudi navesti naloge ter odgovornosti tistih, ki so kakorkoli povezani z delovnim 
procesom.  




Statistični podatki ILO [15] kažejo na to, da se letno po svetu zgodi približno 270 
milijonov nezgod pri delu, od katerih je 2 milijona tistih z najhujšim možnim izidom – 
torej smrtjo. Nezgode pri delu je moč odpraviti z ustrezno postavljenimi in izvedenimi 
ukrepi, katerih se držijo vsi posamezniki v delovnem procesu. 
Vsa pravila in zapovedi tako temeljijo na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu 
[5], ki velja za temelj ureditve področja o varnem in zdravem delu. V skladu s 
spremembami zakona se spreminja tudi področje. Ravno s pravnega vidika ureditve 
področja pa je potrebno že v začetni fazi poskrbeti za prilagoditev delovnega mesta 
zaposlenemu, in ne prilagoditev zaposlenega na delovno mesto. 
Ugotovljena področja kršitev so v večini primerov pravne ali gospodarske narave, ko 
pride do nezgod pri delu zaradi neupoštvanja pravil. Neupoštevanje pravil privede do 
nezgod pri delu, kar pa posledično pomeni pregled dokumentov in iskanje morebitno 
potrebnih popravkov ocene tveganja posameznega delovnega mesta.  
Delodajalec je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu [5] dolžan pisno oceniti tveganja 
in narediti poudarek na prilagoditvi delovnega mesta tudi osebam, ki sodijo v ogroženo 
skupino in jih zaradi tega še dodatno zaščititi pred različnimi vplivi, ki jih ogrožajo. Temu 
primerno mora zasnovati delovno mesto, oziroma naloge opravljanja dela zasnovati v 
skladu s sposobnostmi posamezne osebe.  
Nevarnost na delovnem mestu tako predstavlja vsak material, oprema, delo in postopek, 
ki lahko kakorkoli povzroči škodo. Zato je strokovni delavec varnosti in zdravja pri delu 
dolžan vestno opraviti svoje delo in odkriti možnosti nastanka nezgod. Njegova naloga je 
tudi pravočasno odkrivanje nevarnosti in z izvedbo izobraževanj o varnem in zdravem 
delu preprečevati (oziroma odločilno zmanjšati) nastanek nezgod pri delu. 
Redno in kakovostno izvedeno usposabljanje delavcev, delodajalcev in tudi nadzornikov 
pripomore k temu, da vsi zaposleni v svoje delovne rutine in dejavnosti, ki se od njih 
zahtevajo, vključijo tudi dodeljene odgovornosti na področju varnosti in zdravja pri delu, 
s katerimi bodo pripomogli k varnejšemu delu v delovnem procesu. S tem poskrbijo za 
svojo varnost in varnost ostalih zaposlenih v okolju, kjer delujejo.  




2 Namen dela 
V okviru magistrskega dela bom predstavila, kako je v Republiki Sloveniji urejeno 
področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ki ga mora pokrivati strokovni delavec 
za varnost in zdravje pri delu v podjetju. Kakšni so pogoji, da lahko oseba opravlja 
strokovne naloge in kakšne so njegove pristojnosti ter dolžnosti. Raziskala bom načine, 
kako pridobiti potrebna znanja in kompetence za opravljanje poklica kot je strokovni 
delavec na področju varnosti in zdravja pri delu. Vse skupaj pa bom primerjala z načini 
v drugih državah, kot so Avstrija, Nemčija in Združene države Amerike. 
Za izbiro držav sem se odločila, ker je Avstrija neposredna soseda Republike Slovenije 
in država, kamor vse več prebivalcev Slovenije hodi na delo. Življenjski standard in delo 
strokovnega delavca v Nemčiji je na visokem nivoju, država pa velja za zgled ostalim 
državam Evropske unije. Za Združene države Amerike pa sem se odločila ker veljajo za 
svetovno velesilo in večina raziskav in novosti prihaja iz tam. S tem sem dobila vpogled 
primerjave med evropskimi in neevropskimi državami. 
Namen magistrskega dela je pregled literature, ki je povezana s strokovnim delavcem za 
varnost in zdravje pri delu v delovnem procesu. Za kakovostno magistrsko delo, je treba 
preučiti tudi drugo plat – stališče delodajalcev do pomena varnostnega inženirja in 
ugotoviti v kakšni vlogi jih le-ti vidijo.  
V magistrskem delu bom predstavila univerzitetni študijski program Tehniška varnost, ki 
v veliki večini strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja predstavlja odskočno 
desko, torej tisti prvi korak k uresničitvi želje po opravljanju poklica v podjetju. In 
zdajšnji bolonjski način študija primerjala s predhodnjim. 
Med drugim želim tudi ugotoviti, koliko študentov se odloči za opravljanje strokovnih 
izpitov in njihovo uspešnost. So študenti Tehniške varnosti res bolj uspešni od ostalih, ki 
se odločijo za neke vrste prekvalifikacijo iz drugih smeri? V ta namen bom stopila v 
kontakt z Ministrstvom za obrambo, bolj natančno z Upravo za zaščito in reševanje in 
tudi Zavodom za zdravstveno varstvo. 
Skušala bom pridobiti podatke opravljanja strokovnih izpitov, kot sta Varstvo pred 
požarom in izpit iz varnosti in zdravja pri delu za zadnjih nekaj let in na podlagi 
pridobljenih podatkov naredila statistično primerjavo uspešnosti. 




Cilj magistrskega dela je poiskati podobnosti in razlike med izbranimi državami, 
ugotoviti v kakšnem položaju se nahaja strokovni delavec za varno in zdravo delo v 
podjetju, kakšna je njegova vloga, odgovornosti, pravice ter dolžnosti. Prav tako pa tudi 
ugotoviti delež uspešnosti opravljanja strokovnih izpitov. Moj cilj pa je navsezadnje tudi 
približati poklic inženirja za varno in zdravo delo študentom Tehniške varnosti na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter jim dati motivacijo 
za vpis in kasneje tudi uspešno dokončanje študijske smeri. 
2.1 Predpostavke 
V magistrskem delu se bom dotaknila ureditve področja dela in se poglobila v delo 
strokovnega delavca za varstvo pri delu. Še vedno pa ostaja prioritetno področje 
opredelitve tudi varnost in zdravje pri delu, kar je pravzaprav bistvo – varno opravljanje 
dela, brez (ali v meji dovoljenih koncentracij) škodljivih dejavnikov na delovnem mestu.  
Predpostavka 1: 
Pogoj za pridobitev naziva strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu je 
opravljena katerokoli univerzitetna smer na katerikoli fakulteti, oseba pa ima po 
opravljenih strokovnih izpitih iz požarnega varstva in iz varnosti in zdravja pri delu enake 
možnosti za zaposlitev kot diplomant univerzitetnega študijskega programa Tehniška 
varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
Predpostavka 2: 
Vloga strokovnega delavca v delovnem procesu ni dovolj avtoritativna in mnogi delavci 
zato še vedno ne upoštevajo navodil varnega dela.  
Predpostavka 3: 
Zanimanje za študij in s tem motivacija za dokončanje študija na študijskem programu 
Tehniška varnost bi bilo višje v primeru, da fakulteta študentom opravljanje strokovnih 
izpitov omogoči že v času študija. 
Predpostavka 4: 
Kandidati za strokovni izpit, ki so predhodno dokončali univerzitetni študijski program 
Tehniška varnost so pri opravljanju strokovnih izpitov uspešnejši od diplomantov drugih 
smeri, ki so se naknadno odločili za prijavo na strokovne izpite in s tem možnostjo 
opravljanja dela kot strokovni delavec za varno in zdravo delo. 




3 Eksperimentalni del 
Za uspešno in kakovostno magistrsko delo, je treba smiselno izbrati literaturo. Za začetek 
sem se odločila za tiskano verzijo literature, preko katere sem si ustvarila neke okvirje, in 
kasneje naredila nadgradnjo še z elektoronskimi viri.  
Obiskala sem Mestno knjižnico Kranj, kjer sem poiskala povezano z zakoni in ostalimi 
pravnimi viri, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Kasneje pa sem preko spletnega brskalnika 
Google Chrome poiskala še dodatno literaturo, s katero sem nekoliko bolj podrobno 
zasnovala okvirje magistrskega dela in eksperimentalnega dela.  
Podatke sem iskala v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Za delo inženirja 
varnosti in zdravja pri delu v Nemčiji sem kontaktirala tudi prijatelja in sošolca na 
prvostopenjskem študiju Mateja Antoliča, ki je v Nemčiji zaposlen že dobri dve leti. Tako 
sem nekaj informacij dobila iz prve roke, ki sem jih seveda vključila tudi v magistrsko 
delo. Podatki so nekoliko bolj povezani z inženirskim delom na gradbišču. 
Tako sem našla dovolj literature, ki je povezana s pravnimi viri in načinom pridobivanja 
ustrezne izobrazbe ter ostalih znanj za opravljanje dela strokovnega delavca varnosti in 
zdravja pri delu za tuje države – Avstrijo, Nemčijo in ZDA, ter to primerjala z Republiko 
Slovenijo. 
Ko je bila idejna zasnova narejena, sem se osredotočila na bistvo magistrskega dela – 
torej na podatke glede prijave, obiska in navsezadnje uspešnosti pri opravljanju 
strokovnih izpitov. Prav tako me je zanimala struktura prijavljenih kandidatov – s kakšno 
predhodno izobrazbo so se prijavili. Kolikšen delež kandidatov je obiskovalo študijsko 
smer Tehniška varnost in koliko je ostalih, ki so bili na katerikoli drugi fakulteti. 
Ker ti podatki veljajo za osebne in zato niso javno objavljeni, sem preko spletne e-pošte 
stopila v kontakt z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prosila sem jih za 
podatke o kandidatih, ki so se v obdobju zadnjih nekaj let odločili za opravljanje 
strokovnega izpita Varstvo pred požarom. Kot dodatek sem povprašala tudi za evidenco 
uspešnosti kandidatov študijskega programa Tehniška varnost. 
Ker se zavedam, da gre za osebne podatke, sem kot razlog navedla dokončanje 
magistrskega dela z naslovom Pomen inženirja tehniške varnosti v delovnem procesu. 
Prav tako sem navedla tudi ime in naziv mentorja doc. dr. Luka Tičarja, univ. dipl. prav., 
v primeru kakršnega koli preverjanja verodostojnosti podatkov
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Enak postopek sem ponovila tudi pri Ministrstvu za javno upravo, kjer sem jih prosila za 
podatke o številu prijavljenih kandidatov in splošno uspešnosti ter uspešnosti študentov 
študijskega programa Tehniška varnost za strokovni izpit iz osnov zdravstvenega varstva. 
Pridobljene podatke za obdobje zadnjih treh oziroma petih let, sem združila v dve ločeni 
tabeli, ki sta prikazani v sledečem poglavju. V poglavju Rezultati in razprava pa sta 
splošna uspešnost in uspešnost študentov tehniške varnosti prikazani preko grafa. Pri 
vsakem grafu se nahaja tudi razlaga številk v tabeli in seveda komentar. 
Podatkom glede pristopa in uspešnosti opravljanja strokovnih izpitov, sledijo še rezultati 
ankete, ki je bila poslana med študente študijskega programa Tehniška varnost na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
Anketo sem pripravila v skladu s predhodno postavljenimi hipotezami. Preko spletnega 
portala 1ka.si, sem se registrirala in postavila 7 vprašanj, z različnim tipom možnih 
odgovorov. Začetna vprašanja so bila nekoliko bolj splošna, kasneje pa sem nekoliko bolj 
definirala tudi poklic inženirja za varno delo. 
Tako sem se v drugem delu ankete osredotočila na dejansko vlogo inženirja tehniške 
varnosti v delovnem procesu, kjer me je zanimala njegova konkretna vloga. Torej kako 
zaposleni in vodstveni kader gledajo na osebo, ki skrbi za varno in zdravo delo vseh 
udeležencev delovnega procesa. In tudi na pomen usposabljanja zaposlenih za varno delo. 
Anketa je bila poslana študentom študijskega programa Tehniška varnost na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnlogijo Univerze v Ljubljani. Nekaj študentov sem kontaktirala na 
dodiplomskem študiju, nekaj pa na magistrskem. Zagotovo pa se je vmes našel kdo, ki 
ima trenutno vpisan status absolventa. 
  




4.1 Strokovni delavec varnosti in zdravja pri delu 
Prioritetne naloge strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu, so skrb za razvoj 
postopkov ter sistemsko oblikovanje delovnih mest z namenom zaščite ljudi pred raznimi 
boleznimi in poškodbami, ter tudi premoženje pred različnimi poškodbami [16]. 
Oseba, ki je zaposlena in s tem zadolžena za skrb ter  izvedbo varnosti in zdravja pri delu 
mora združiti različne veje znanj – od znanja inženirstva, elektrotehnike, strojništva, 
prava, nevarnih snovi, ergonomije, pa vse do varnosti in zdravja pri delu vključno z 
medicino in psihologijo dela. Pri tem mora zagotoviti, da različne kemikalije, stroji, 
programska oprema, pohištvo ter ostali predmeti ne bodo poškodovali ljudi ali 
premoženja [16].  
Ob vseh nalogah pa tudi sodeluje pri vseh fazah tehničnega razvoja od zasnove, 
proizvodnje in vse do nadzora kakovosti in vzdrževanja. Večina strokovnih delavcev za 
varno in zdravo delo (in tudi inženirjev tehniške varnosti) je specializiranih za določeno 
področje, kot so industrijski inženiring, strojništvo, okoljsko inženirstvo, inženiring 
sistemov, izdelava materialov, gradbeništvo, letalski inženiring, biomehanski inženiring 
in elektrotehnika. 
Dolžnosti strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu so tudi preučevanje 
industrijskih nesreč in poškodb, z namenom ugotavljanja vzrokov, ki so privedli do 
nezgode in ali bi se to dalo preprečiti ter kako. Kar pomeni poiskati ustrezne rešitve, da 
se v bodoče v podjetju izognejo podobnim situacijam [17].  
Tako z delodajalci kot tudi zaposlenimi opravi pogovor z namenom bolj natančnega 
spoznavanja delovnega okolja in tudi potencialno možnih nesreč in posledic, do katerih 
lahko pride na posameznem delovnem mestu. Prav tako pa tudi ocenjuje popravke, ki so 
bili izvedeni za ugotavljane kršitev in so bile zabeležene med zadnjim pregledom [16]. 
Poleg ugotavljanja in odpravljanja nezgod in vzrokov za to, pa ima strokovni delavec tudi 
naslednje naloge [18]: 
 Ohranjanje ter uporaba znanj o trenutnih zdravstvenih in varnostnih politikah, 
predpisih in industrijskih procesih; 
 Pregled načrtov in specifikacij za nove stroje ter opremo in se prepričati, da so 
varnostne zadeve izpolnjene; 




 Pregled, preizkus in ocena okolja ter prakse na delovnem mestu z namenom 
zagotavljanja standardom in drugim predpisom; 
 Preverjanje objektov, strojev in varnostne opreme z namenom ugotavljanja ter 
pravočasnega odpravljanja morebitnih nevarnosti; 
 Ocena učinkovitosti različnih mehanizmov industrijskega nadzora, programov 
nadzora o varnosti in zdravju na delovnem mestu; 
 Zagotavljanje, da stavbe ali proizvodi ustrezajo zdravstvenim in varnostnim 
predpisom, zlasti po pregledu, ko je le-ta zahteval spremembe; 
 Namestitev varnostnih naprav za stroje ali zgolj usmeritve teh naprav; 
 Pregled varnostnih programov zaposlenih in podajaje predlogov izboljšav; 
 Izobraževanje delavcev in delodajalcev o varnosti na delovnem mestu s pripravo 
in zagotovljenimi programi usposabljanja; 
 Nazoren prikaz pravilne rabe varovalne opreme; 
 Raziskava incidentov za nezgodo in ugotavljanje kaj je do tega privedlo ter kako 
se je mogoče temu v bodoče izogniti [18].  
Zaradi precejšnjega obsega del in nalog, ki jih mora strokovni delavec za varnost in 
zdravje opraviti, se pri večjih podjetjih v večini primerov te naloge tudi razdelijo med več 
oseb, kjer je vsaka zaposlena le za točno določeno področje. Ravno zaradi delitve del in 
dolžnosti, obstaja več profilov poklica strokovnega delavca, in sicer so to inženirji za 
preprečevanje in zaščito pred požarom, inženirji za varnost izdelkov oziroma njihovo 
skladnost, inženirji za varnost sistemov in podobno [16]. 
Inženirji za preprečevanje in zaščito pred požarom izvajajo analize in dajejo ustrezna 
priporočila povezana s potencialnimi nevarnostmi za požare stavb, materialov in tudi 
transportnih sistemov [16].  
Prav tako pa je v njihovi domeni tudi načrtovanje, nameščanje in pregledovanje sistemov 
z namenom zagotavljanja izpolnjevanja vladnih varnostnih predpisov. Inženirji za 
preprečevanje in zaščito pred požarom morajo imeti opravljeno posebno licenco in biti v 
koraku s časom, povezanih s spremembami zakonov in predpisov o požaru [16]. 




Inženirji za varnost oziroma skladnost izdelkov razvijajo preizkuse, s katerimi se 
zagotavlja, da so različni izdelki varni in ustrezajo industrijskim  ter vladnim predpisom. 
Naloga inženirjev za varnost sistemov je prepoznava in analiziranje tveganj ter ostalih 
nevarnosti, ki so kakorkoli povezane z zasnovo sistema, da bi bili varni, hkrati pa 
zagotovili tudi njihovo operativnost in učinkovitost [13].  
Delujejo na številnih področjih, vključno z vesoljem in se vedno znova premikajo tudi na 
nova področja, kot recimo varnost programske opreme, medicinska varnost in varnost 
okolja [16]. 
Specifične kompetence strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu se odražajo na 
mnogo različnih področjih, med katerimi med drugimi najdemo tudi: 
 Strokovno znanje na področju tehnološke stroke, kjer je predvsem v ospredju 
področje načrtovanja, projektiranja, upravljanja, vodenja in izvedba tehnologije, 
proizvodnje, ekologije. Lahko tudi razne zahteve iz področja zakonodaje 
povezane z gradnjo objektov; 
 Samostojno projektiranje tehnologije in razumevanje raznih vplivov problemov 
in posledično znanje za oblikovanje ter konstrukcijo raznih okolju prijaznih 
objektov. S tem pa tudi opravljanje nalog in samostojno izdajanje vodenja 
projektov; 
 Razne razvojne dejavnosti s tehnološkega področja in temeljno znanje 
matematike, fizike ter ostalih naravoslovnih ved [13, 19, 20]. 
Za uspešno opravljanje vseh zgoraj naštetih del in nalog, pa je potrebno opraviti 
izobraževanje in kasneje usposabljanje, ki je povezano z varnostjo in zdravjem pri delu. 
Gre za nenehno usposabljanje osebe, ki je primorana ohranjati stik z vsemi novostmi in 
predpisi, z zakonodajo na čelu. 
  




4.1.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za varno delo 
Izobraževanje in usposabljanje sta pomembna dejavnika vsakega delovnega procesa. 
Veljata namreč za pomembni orodji obveščanja vseh zaposlenih o nevarnostih in nadzoru 
na delovnem mestu. S tem bo delo opravljeno hitreje in produktivnejše. Ob enem pa 
strokovni delavec za varno in zdravo delo preko izobraževanj ter kasnejših usposabljanj 
zagotovi delavcem boljše in lažje praktično razumevanje delovnega procesa, programa 
varnosti in zdravja. Zaposleni s tem tudi pripomorejo k razvoju področja o varnosti in 
zdravja [21]. 
Pomembno je, da se strokovni delavec nauči znanja in veščin, ki so potrebne za varno 
opravljanje dela ter se ob enem izogiba nevarnostim, ki bi lahko ogrozile njega ali druge. 
Pomembna sta tudi ozaveščenost in s tem razumevanje nevarnosti na delovnem mestu, 
kar omogoča hitrejšo prepoznavo in nadzor morebitne nevarnosti. Učinkovito izvedbo 
izobraževanj in usposabljanj je mogoče zagotoviti tudi izven formalnih učilnic [21]. 
Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu se običajno usposabljajo 
direktno na delovnem mestu in se takoj spoznajo z zakoni, inšpekcijskimi postopki, se 
naučijo izvajati teste ter se s časom naučijo sami prepoznati nevarnosti na posameznih 
delovnih mestih [18]. 
Čas usposabljanja je odvisen od ravni predhodno pridobljenih izkušenj kandidata in 
pridobljeno vrsto ter stopnjo izobrazbe v kateri dela. Nekateri tehniki se v poklic inženirja 
vključijo s kombinacijo povezave delovnih izkušenj in usposabljanja, spet drugi preko 
izbire študijskih programov, s katerimi si pridobi nekaj osnovnega znanja in veščin, ki jih 
kasneje koristno uporabi v delovnem okolju [18].  
Strokovni delavci, ki se ukvarjajo z varstvom pri delu morajo imeti možnost in sposobnost 
uporabe tehnologije, saj so pri svojem delu primorani uporabljati kompleksnejšo opremo 
za razne vrste testiranj. Pri tem so jim pretekle izkušnje lahko v veliko pomoč [18]. 
Komunikacijske lastnosti pridejo do izraza pri pripravi ter izvedbi varnostnih 
usposabljanj. S tem pa so povezane vse nadaljnje podrobne usmeritve, saj morajo 
strokovnjaki za varno delo razumeti in predvsem upoštevati predpisane varnostne 
standarde in druge zapletene vladne predpise, ki se nanašajo na določeno področje [18]. 
Oseba, ki se odloči za poklic inženirja varnosti in zdravja pri delu mora biti sposobna 
spretnega reševanja težav. Le s tem se namreč lahko na delovnem mestu oblikujejo ter 
izvedejo postopki, ki pripomorejo k zaščiti delavcev pred nevarnim okoljem in pogojem, 




ki bi jim lahko bili izpostavljeni, tudi če po prvotni izobrazbi ni inženir temveč strokovni 
delavec [18]. 
Ne glede na vrsto zaposlitve, mora delodajalec vsakega zaposlenega napotiti na 
usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu oziroma ga mora usposobiti sam. To je 
potrebno narediti ob zaposlitvi (t.j. sklenitvi delovnega razmerja) in tudi kadar delavca 
napoti na drugo delovno mesto oziroma na trenutno delovno mesto uvede določene 
tehnološke spremembe. V kolikor v tem času ni bistvenih sprememb, je delodajalec 
dolžan napotiti delavca na usposabljanja v obdobju dveh let [22]. 
Usposabljanja so namenjena pridobivanju znanja, navad in spretnosti ter spoznanja o 
novostih in škodljivosti, katerim bi med delom oseba lahko bila izpostavljena. Prav tako 
je namen izobraževanja dosežen, v kolikor oseba osvoji znanje pravilenga ukrepanja v 
primeru nezgode in zna izvesti ukrepe, ki sledijo [22]. 
V primeru pravočasnega in predvsem pravilnega ukrepanja, delavci pripomorejo k 
učinkovitemu varovanju sebe in ostalih oseb v delovnem procesu pred poškodbami pri 
delu in nastanku bolezni, ki bi bile lahko kakorkoli povezane z delom [22]. 
Vsako usposabljanje mora biti izvedeno korektno in po programu, kjer teoretičnemu 
izobraževanju sledi tudi praktično. Temelji so navedeni v oceni tveganja, ter so 
prilagojeni posamezni osebi, glede na njene zmožnosti in zahteve delovnega mesta [22].  
Tako teoretično, kot tudi praktično usposabljanje mora delavec opraviti pozitivno, sicer  
se v zapisnik zabeleži, da oseba ni opravila usposabljanja za varno delo. Na koncu se za 
vsakega udeleženca posebej označi ali je usposabljanje opravil ali ne in se vsi dokumenti 
predajo naročniku – v tem primeru je to delodajalec [22]. 
4.1.2 Izobraževanje in usposabljanje inženirjev za varno delo v tujini 
Prednosti poudarka izobraževanja o varnem in zdravem delu nam pomaga preprečiti 
poškodbe, bolezni in tudi morebiten nastanek smrti zaradi nezgode pri delu. Pri tem je že 
v času izobraževanja potrebno poudariti segmente varnega dela, ki se kažejo predvsem v 
izboljšanju kakovosti proizvodnje, višje morale zaposlenih in boljši podobi podjetja [21]. 
V nekoliko širšem pomenu besede, usposabljanje delavcev na delovnem mestu zajema 
izpopolnjevanje že pridobljenega znanja, ob tem pa tudi izobraževanje z novimi znanji. 
Danes naj bi dodatna obdobna usposabljanja predstavljala enega izmed temeljev sodobne 
družbe [23]. 




V Konvenciji 140 [24], ki je pod okriljem ILO je zapisano, da obstaja plačani dopust v 
namene usposabljanjja. Prav tako je pomembna tudi Konvencija ILO št. 142, ki piše o 
poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju, z namenom človekovih sposobnosti. 
Delodajalce poziva, naj že v naprej ustvarijo načrt izobraževanja za svoje zaposlene v 
sodelovanju s svojimi poslovnimi partnerji [23]. 
Sodobne organizacijske teorije v povezavi s pogoji glede dosega ciljev, pripisujejo 
človeku vse večji pomen, saj naj bi velik del vloge odigrala posameznikova motivacija. 
Koristno bi bilo, v kolikor se v zakonodaji nekoliko bolje opredeli trajnost izobraževanja 
in usposabljanja v smislu »konkretne pravice zaposlenih« [23]. 
V nekaterih drugih državah se usposabljanju delavcev posveča precej pozornosti, 
razmerja med delodajalci in delavci pa so ponekod urejena celo s pravnega vidika. Tako 
v Franciji na primer za trajno usposabljanje in izpopolnjevanje znanja svojih zaposlenih 
obrnejo na združenje FPA (Formation professionnelle des adultes) kar v prevodu pomeni 
poklicno usposabljanje odraslih [23]. 
V podjetjih, kjer je zaposlenih manj kot deset ljudi, je potrebno v namen usposabljanja 
nameniti posebna sredstva. Ker je usposabljanje pravica zaposlenih, ki je določena tudi z 
zakonom, se spodbujajo tudi dodatna usposabljanja s področja socialnih, sindikalnih in 
gospodarskih tem. V namen usposabljanja, so zaposleni tako povsem upravičeni do 
službene odsotnosti [23]. 
Zahodna soseda Republike Slovenije Italija ima podobno ureditev, kot opisana Francija. 
V Italiji tako velja poudarek na trajnostnem usposabljanju, kot vseživljenjsko 
izobraževanje.  Zakon poudarja načelo ohranjanja razmer uresničevanja pravic do dela. S 
tem se tako spodbuja tudi osebnostni razvoj delavcev ter razvoj poklicne kulture [23]. 
Usposabljanje delavcev na strokovni ravni pomeni tudi dodatno sredstvo aktivne politike 
posamezne države na področju dela. Dolgoročni cilj je tudi v spodbujanju zaposlovanja, 
storilnosti ter razvoj organizacije dela, ki je v skladu tako s tehnološkim kot tudi 
znanstvenim razvojem [23]. 
Vsi pravni predpisi, ki temeljijo na podlagi varnosti in zdravja pri delu v Avstriji, so 
usmerjeni za doseganje visoke ravni varnosti in s tem preprečujejo oziroma vsaj 
omejujejo pogostost delovne nezgode in zmanjšujejo posledice oziroma tveganja za 
ogrožanje lastnih življenj, s tem pa posledično upade tudi finančni strošek za izplačilo 
raznoraznih odškodnin [25]. 




Delo strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu v Avstriji tako zahteva znanje 
uporabe nevarnih strojev oziroma orodij, odgovorno ravnanje pri delu z nevarnimi 
snovmi, omejevanje obremenitev in drugih (škodljivih) vplivov na delovnem mestu, 
izbira in nadzor opreme za preprečevanje nevarnosti, pregled navodil za delo s posebnimi 
tveganji, organizacija in zasnova delovnih mest, skrb za izvedbo zdravniških pregledov 
in prilagoditev delovnega okolja tudi za ranljive skupine – mladostnike in nosečnice [25]. 
V Avstriji se za inženirja varnosti in zdravja pri delu v večini primerov zahteva 
univerzitetna stopnja izobrazbe inženirja za varnost. Diploma je lahko iz kateregakoli 
področja inženirstva (strojništvo, industrijsko, kemijsko ali elektro inženirstvo). Prav tako 
pa lahko oseba opravi diplomo s področja inženirstva požarne zaščite oziroma 
sistemskega inženirstva [26].  
Univerzitetni program traja tri leta (oziroma 6 semestrov), magistrski pa 2 leti (ali 4 
semestre). Med šolanjem se študentom poskusi kar se da najbolje predati znanja s 
področja ergonomije, varstva okolja, industrijske higiene in na splošno vsega, kar sodi k 
varnosti in zdravju na delovnem mestu v delovnem procesu [26]. 
Za opravljanje storitev zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetju morajo 
zdravniki medicine dela in varnostni inženirji imeti potrdilo specialista za varnost in 
zdravje pri delu. 
V kolikor se osebe v okviru univerzitetne izobrazbe niso specializirale za inženirja 
varnosti in zdravja pri delu, morajo strokovni delavci, kot so zdravniki medicine, opraviti 
najmanj 12-tedensko podiplomsko usposabljanje iz medicine dela. Varnostni inženirji pa 
morajo opraviti osemtedensko usposabljanje. Usposabljanje velja tudi za poklicne 
medicinske sestre, in sicer  štiri tedne dodatnega usposabljanja [26]. 
Danes se vse več delodajalcev nagiba k dejstvu, da v svoje vrste vzamejo inženirja 
varnosti in zdravja pri delu, ki že ima nekaj izkušenj, zato je izbira študijskega programa 
inženirskega področja le dodatna prednost [25]. 
Med študijem osebe pridobijo praktične izkušnje, kar pa se kasneje lahko izkoristi pri 
akademskih zaslugah za izpolnjevanje strukturiranih delovnih izkušnjah. Zato se vse več 
študentov odloči za praktično usposabljanje oziroma vključitve v razne raziskave [26]. 
Glede na to, da zgolj nekaj držav zahteva licenco o opravljenih izpith iz varnostnega 
inženirstva, pa je splošno licenciranje priporočljivo za vsakogar. V ta namen oseba opravi 




diplomo iz inženirskega programa, uspešno opravi izpit iz osnov inženirstva ter ima 
najmanj štiri leta delovnih izkušenj.  
Tudi Nemčija ni izjema, ko govorimo o kolektivnem izobraževanju. Glede na to, da je 
trajno izobraževanje predstavljeno kot osrednje področje, kjer imajo zaposleni pravico o 
odločanju pri udeležbi. Zakon delodajalce zgolj spodbuja k dejstvu o trajnem 
usposabljanju svojih zaposlenih [23]. 
Za priznavanje izobrazbe v Nemčiji je potrebno podati izjavo oziroma priložiti potrdilo o 
pridobljeni izobrazbi v ustreznem jeziku – angleškem ali nemškem. Splošno znanje jezika 
mora biti vsaj na stopnji B1, kar pa se povezuje z znanjem strokovnih izrazov, se oseba 
nauči na delovnem mestu, kjer se tudi izvede usposabljanje z nemškimi zakoni, pravilniki 
in ostalimi pravnimi akti [13, 27, 28, 29]. 
Ko je oseba na delovnem mestu, je delodajalčeva dolžnost, da osebo pošlje na strokovno 
usposabljanje, kjer se oseba še dodatno izobrazi in pridobi strokovno znanje o delu, ki ga 
opravlja [28].  
Na strokovnem tečaju usposabljanja za varnost in zdravje pri delu kandidat prejme naziv 
Sicherheits und Gesundheitskoordinator (v nadaljevanju SiGeKo), kar v prevodu pomeni 
koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Na tečaju so osebe seznanjene 
tudi z vsemi zakoni, s katerimi ima bodoči inženir opravka. SiGeKo pa je zgolj ena veja 
dela inženirja za varno delo [29]. 
Usposabljanja za SiGeKo se lahko udeleži vsak, ki opravi tečaj za usklajevanje varnosti 
in zdravja. Poleg tečaja, ki poteka kot večdnevni seminar, mora oseba izpolnjevati tudi 
nekaj dodatnih, vendar osnovnih zahtev, ki se nanašajo na znanje o gradnji in ima vsaj 
dve leti poklicnih izkušenj. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da oseba zna tudi 
praktično uporabljati vso pridobljeno znanje o varnosti pri delu [29]. 
Koordinator za varnost na gradbišču je intenzivno vključen v načrtovanje in izvedbo 
celotnega projekta. Med izvedbo mora ugotoviti možna tveganja za varnost in zdravje 
delavcev in jim priskrbeti vso potrebno zaščitno opremo [13]. Prav tako mora določiti 
interakcije med gradbiščem ter vplivi iz okolja in pri tem opremiti mesto za sodelovanje 
pri načrtovanju [29]. 
Kadar se izdajajo terminske pogodbe, je dolžan podati nasvete in, v primeru, da je na 
gradbišču več dejavnih koordinatorjev, se pri tem tudi uskladiti z njimi. Prisoten pa je 
tudi pri natančni izvedbi gradbenega projekta [13]. Sledi tudi medsebojno usklajevanjev 




s strokovnjaki na področju medicine dela in s tem povezano varnostjo na delovnem mestu. 
Nenazadnje pa je koordinator dolžan tudi organizirati in izvesti sestanke, povezane z 
vsem zgoraj naštetim [29]. 
Strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu v Združenih državah Amerike običajno 
potrebujejo diplomo iz področja varnosti in zdravja pri delu oziroma s tem povezanim 
znanstvenim oziroma tehničnim področjem [2]. 
Strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu v večini primerov vstopijo v poklic po 
dveh različnih poteh, in sicer skozi usposabljanje na delovnem mestu ali skozi proces 
izobraževanja, ki je zaključeno z diplomo, ki je lahko povezana s področjem varnosti in 
zdravja pri delu oziroma drugim povezanim področjem, kot so inženirstvo, biologija, 
kemija [30, 31]. 
Za nekatera delovna mesta pa je treba opraviti tudi znanstveni magisterij iz industrijske 
higiene, zdravstvene fizike ali drugih sorodnih predmetov [3]. Tipični tečaji poleg 
naravoslovnih, vključujejo ergonomijo, pisanje in sporazumevanje, upravljanje varnosti 
pri delu in preprečevanje nezgod [30]. 
Kandidati za strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu se običajno usposabljajo na 
delovnem mestu [2]. Spoznajo posebne zakone in inšpekcijske postopke ter se naučijo 
izvajati teste in prepoznati nevarnosti. Dolžina usposabljanja je odvisna od stopnje 
izkušenj, izobrazbe in panoge v kateri dela [30].  
V oglasu za delo inženirja varnosti in zdravja pri delu se zahteva več znanj in nalog, katere 
bo oseba uspešno in samostojno reševala [2]. Tako se pričakuje, da oseba služi kot organ 
za varnost pri delu in se sooča z varnostnimi vprašanji. Pričakuje se tudi pregled analize, 
ocen in druge dokumentacije o varnosti pri delu glede na skladnost veljavnih zahtev [3]. 
V skladu z uveljavljenimi standardi mora oseba oceniti ustreznost objektov in opreme ter 
podati ustrezna priporočila z določitvijo skladnosti – na ta način se preprečijo morebitne 
okvare ali poškodbe [30].  
Inženir za varnost mora poznati tudi delo s predpisi o delovnih mestih za zaščito delavcev, 
kjer so lahko na veliko delovnih mestih elementi tveganja. Inženirji industrijske varnosti 
in zdravja so odgovorni za uporabo inženirskih orodij in tehnologije za čim bolj varna 
mesta, kjer lahko zaznamo večja tveganja za opravljanje dela [30]. 
Strokovni delavci tudi spodbujajo k varnosti delovnih mest in izdelkov, da bi se izognili 
nevarnostim iz različnih virov: kemičnih, fizikalnih, bioloških in celo psiholoških [30]. 




Vedno iščejo nove načine za napovedovanje in preprečevanje nevarnih razmer in jih ob 
pojavu nadzirajo z varnostnimi ukrepi [31]. 
Strokovni delavci industrijske varnosti in zdravja sodelujejo z drugimi delavci na 
področju javnega zdravja in varnosti, da uskladijo prizadevanja, pogosto pa se združijo v 
preiskave industrijskih nesreč in poškodb, najdejo njihov vzrok in preprečijo prihodnje 
težave [3]. Ker narava dela zahteva ogromno znanja iz različnih področij, je v podjetjih z 
nekaj sto oziroma morda celo tisoč zaposlenimi potrebnih več strokovnjakov za izvajanje 
varnega in zdravega dela. Zato se v ZDA strokovnjaki v času šolanja specializirajo za 
točno določeno področje, na katerem delujejo.  
Tako se bo na primer nekaj oseb izobraževalo samo na področju požarnega varstva, nekaj 
samo za medicino dela in podobno. V podjetju pa bodo vse stroke skupaj pripomogle k 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Kajti nemogoče je v tako velikih podjetjih imeti 
zgolj eno osebo, ki bo skrbela za varno in zdravo delo celote.  
Poleg vsega naštetega, pa je potrebno opraviti tudi določene pogoje, s katerimi kasneje 
strokovni delavec pridobi dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz področja varnosti 
in zdravja pri delu. 
4.1.3 Pogoj za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti 
pri delu v Sloveniji 
V Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za opravljanje varstva 
pri delu [30] so navedene določene naloge in obveznosti, ki jih mora oseba izpo lnjevati. 
Pomembno je, da je oseba vedno na tekočem s spremembami na različnih področjih. Prvo 
usposabljanje je tako potrebno opraviti v treh mesecih po prejemu naziva strokovnega 
delavca za varnost in zdravje pri delu [32].  
Glede na področje opravljanja dela in vrsto dejavnosti, se presodi usposobljenost 
opravljanja strokovnih nalog ter stopnjo tveganja, da bi pri opravljanju dela prišlo do 
nezgode, pojava poklicnih bolezni ali bolezni, ki so povezane z delom [32]. 
Delodajalec določa vrsto strokovne izobrazbe in število strokovnih delavcev na podlagi 
več kriterijev, in sicer glede na organizacijo, obsežnost in naravo dela delovnega procesa, 
število delavcev, ki sodelujejo v celotnem procesu za varnost in zdravje pri delu, število 
delovnih izmen in število krajevno ločenih izmen [33, 33, 34]. 




V primeru, ko se iz ocene tveganja ugotovi, da je pri delodajalcu možnost za pojav 
nezgode pri delu, poklicne bolezni ali bolezni, ki so povezane z delom večja, mora biti 
tudi raven usposobljenosti strokovnega delavca temu primerno višja [32]. 
Iz tega vidika se zahteva ustrezna stopnja izobrazbe, ki pa je omejena le na opravljeno 
stopnjo ravni 6/1 po KLASIUS – SRV iz kateregakoli naravoslovnoo tehničnega področja  
in opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, ki je skladen s predpisi, ki 
urejajo njegovo opravljanje. Predvideno usposabljanje strokovnega delavca pri 
delodajalcu mora bodoči strokovni delavec varnosti pri delu opraviti v najmanj treh letih 
[32]. 
Kadar se odkrije vsaj pet ljudi, ki pri delodajalcu po oceni tveganja opravljajo delo, kjer 
je možnost za pojav nevarnosti ali poklicnih in drugih bolezni večje, mora biti strokovna 
izobrazba strokovnega delavca najmanj ravni 5, po KLASIUS – SRV in opravljen 
strokovni izpit iz varstva pri delu [32]. 
V kolikor je število ljudi, pri katerih obstaja možnost pojava nezgode manjše od pet, 
zadostuje stopnja izobrazbe na ravni 4 in opravljen zgolj splošni del strokovnega izpita iz 
varnosti in zdravja pri delu [32]. Zadošča pa tudi opravljeno prilagojeno usposabljanje, 
ki ga določa predpis za urejanje stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev. 
Predpisani strokovni izpit oziroma usposabljanje mora bodoči strokovni delavec varnosti 
pri delodajalcu opraviti najkasneje v enem letu [32]. 
4.1.4 Izobraževanje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani 
Prvo strokovno izobraževanje na področju varnosti in zdravja pri delu je bilo na ravni 
visokošolskega študija (VSŠ), študijski program pa se je imenoval Visokošolski študijski 
program Varstvo pri delu in požarno varstvo. Po treh letih izobraževanja na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, je oseba pridobila strokovni naziv 
diplomirani varnostni inženir oziroma diplomirana varnostna inženirka [34]. 
Po opravljenih petih semestrih je sledilo še praktično usposabljanje v šestem semestru. 
Praktično usposabljanje se je opravljalo v službah varstva pri delu, gasilskih brigadah, 
gospodarskih družbah in podobnih institucijah, ki so (bile) kakorkoli povezane z 
opravljanjem dela varnosti in zdravja pri delu. Šele na to je oseba lahko diplomirala. 
Zadnje dejanje pa je bila uspešna predstavitev in zagovor diplomskega dela. V kolikor je 
morda prišlo do upravičenega razloga za ne zmožnost opravljanja vseh tekočih študijskih 




obveznosti, je obstajala tudi možnost prošnje za izredni vpis v višji letnik in naknadno 
opravljanje preteklih obveznosti. 
Po spremembi študijskega programa iz visokošolskega v univerzitetnega, se je zgodilo 
kar nekaj sprememb, tako v predmetniku, kot tudi pri pogojih vpisa in zaključevanja 
študija. Prav tako pa se je čez čas odprla tudi možnost dvoletnega nadaljevanja 
izobraževanja in s tem sprememba naziva v magistra tehniške varnosti. 
Na sedanji univerzitetni študijski program Tehniška varnost, ki je en od študijskih 
programov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, se tako 
lahko vpiše vsak, ki je uspešno opravil splošno maturo oziroma poklicno maturo iz 
kateregakoli programa srednje šole. Pri tem pa je uspešno opravil tudi dodatni maturitetni 
predmet – ta pa se mora razlikovati od opravljenega predmeta na poklicni maturi.  
Cilj programa Tehniška varnost je usposabljanje bodočih strokovnjakov za varnost in 
zdravje pri delu, ki se bodo na osnovi analiz tveganja znali vključiti v proces. S tem bodo 
znali tudi reševati varnostna vprašanja pri obravnavi in analizi izvedbe projektov [34]. 
Tekom študija oseba pridobi splošne kompetence, ki lahko v delovnem okolju 
predstavljajo odločilno prednost pred osebami, ki so se za delo inženirja varnosti in 
zdravja pri delu odločile zgolj na podlagi opravljenih strokovnih izpitov [34].  
Med študijem na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljni, oseba 
pridobi strokovno znanje, usposobljenost, sposobnost eksperimentiranja in lastnega 
učenja. Prav tako pa je potrebno omeniti tudi različne druge sposobnosti, med katere 
uvrščamo sposobnost razumevanja, iniciativnost ter odločnost pri sprejemanju strokovnih 
odločitev, komunikacijske sposobnosti, profesionalnost na področju etične in okoljske 
odgovornosti, sposobnost sodelovanja pri načrtovanju novosti in spremljanje strokovno 
– znanstvene literature na svojem področju in s tem prenos znanja v prakso [34]. 
Program prve stopnje Tehniške varnosti traja tri leta in po zaključku oseba pridobi 
strokovni naziv diplomirani inženir tehniške varnosti (UN) oziroma diplomirana 
inženirka tehniške varnosti (UN). Diplomanti se v zadnjih letih zaposlujejo v različno 
velikih podjetjih, ter tudi v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z varstvom pri delu in 
požarnim varstvom [34]. 
V predmetniku študijskega programa je študentom ponujena tudi možnost izbirnega 
predmeta Praktično usposabljanje, kar za bodoče študente pomeni nekakšen prvi stik z 
dejanskim delovnim mestom in vpogled v svet dela. V 150 urah, kot jih je predvideno, 




študent pridobi nekaj izkušenj, še vedno pa se ne pokaže vse, kar bodočega inženirja 
varnosti pri delu čaka. 
Dodiplomski študij traja 3 leta in tako obsega šest semestrov, kandidat pa za uspešno 
opravljeno stopnjo potrebuje zbranih 180 kreditnih točk (v nadaljevanju ETCS). Vsak 
semester vsebuje 30 ECTS, kar pomeni 60 ECTS na letnik. Za vpis v višji letnik, mora 
imeti oseba zbranih 60 ETCS oziroma opravljene vse obveznosti. 
Prednost v sprotnem opravljanju obveznosti je v osvojenem znanju, ki ga oseba pridobi 
v tekočem letu. Velikokrat se zgodi, da lahko prelaganje študijskih obveznosti na kasnejši 
čas poslabša situacijo, saj je potrebno poleg sprotnih obveznosti, opraviti še pretekle. Kar 
pomeni, da je potreben dodaten čas in energija, ki pa ne malokrat vodita do zmanjšanja 
motivacije in posledično prelaganja obveznosti še naprej.  
Ne glede na spremembo in zasnovo študijskega programa iz VSŠ v univerzitetnega, pa 
se ni spremenilo nič v povezavi z zaključnim delom. Tako po koncu dodiplomskega 
študija, kot tudi kasneje magistrskega oziroma doktorskega študija, oseba napiše 
zaključno delo, ki je izključno njeno, pod budnim očesom mentorja – na magistrski in 
doktorski stopnji tudi somentorja.  
4.1.5 Stopnje in področja izobrazbe 
V kolikor oseba želi opravljati delo strokovnega delavca za področje varstva in zdravja 
pri delu, mora imeti zaključeno stopnjo izobrazbe, ki zahteva diplomo [3]. Dodaten plus 
pa je, v kolikor ma oseba opravljene določene (dodatne) inženirske predmete, med katere 
se uvrščajo področja elektrotehnike, gradbeništva, kemije in podobno. 
Magistrski študij je v večini primerov priporočljiv, zlasti na področjih, kjer je konkurenca 
pri zaposlitvi zares velika, dodatni dve leti izobraževanja ni pa pogojevano s kasnejšo 
zaposlitvijo. Po drugi strani pa doktorat pride v večini v poštev le v primeru, kadar 
kandidat razmišlja o delu na področju raziskav ter poučevanja. 
Nekako je magistrski študij na prvi pogled izredno podoben dodiplomskemu študiju, le 
da se na drugi stopnji daje poudarek bolj na samostojnem delu oziroma delu v paru. Kar 
je odlična priprava za kasnejše delo v delovnem procesu, kjer smo ljudje primorani delati 
z veliko različnimi profili. In povsem razumljivo je, da se z nekaterimi razumemo bolje, 
z nekaterami pa nekoliko manj. 
Marsikdaj se v praksi pokaže, da študent ne glede na stopnjo pridobljene izobrazbe šepa 
pri določenih znanjih ali spretnostih v kolikor ni dobro izkoristil praktičnega 




izobraževanja. Kar je morda včasih moteče, ker bodoči delodajalci predvidevajo, da 
študent pride na praktično usposabljanje in kasneje na delovno mesto že z vsem potrebnim 
znanjem. 
Tako kot to velja za vse druge panoge, tudi za področje varstva na delovnem mestu in na 
splošno področja tehniške varnosti obstajajo različne kategorije, za katere se kandidati 
lahko izobrazijo nekoliko bolj podrobno. Tako se oseba lahko odloči za opravljanje 
poklica na področju gradbeništva, varstva okolja in znanosti, okoljske znanosti, 
požarnega varstva in kot že nekajkrat poprej omenjeno – področja varstva pri delu. 
 Gradbeni inšpektorji so osebe, ki so zadolžene za zagotavljanje, da gradnja 
ustreza lokalnim in državnim gradbenim predpisom in uredbam, ter tudi 
predpisom o območju ter pogodbeni specifikacijah. 
 Strokovnjaki varstva okolja in znanosti so osebe, ki so zadolženi za spremljanje 
okolja ter preiskovanje virov tako onesnaženja kot tudi onesnaževanja – vključno 
z dejavniki, ki imajo kakršenkoli vpliv na javno zdravje. 
 Okoljski znanstveniki in strokovnjaki svoje znanje naravnih znanosti uporabljajo 
za varovanje okolja in zdravja ljudi. Sodelujejo pri čiščenju onesnaženih območij 
in sodelujejo z industrijo za zmanjšanje odpadkov. 
 Požarni inšpektorji so zadolženi za pregledovanje stavb z namenom odkrivanja 
nevarnosti, ki bi (lahko) privedle do požara in posledično morajo izpolnjevati  
državne ter lokalne zakone o požaru. Preiskovalci požara so druga vrsta delavcev 
na tem področju in ugotavljajo izvor ter vzrok požarov ter tudi eksplozij. 
Inšpektorji za gozdni požar skupaj s strokovnjaki za preprečevanje tako ocenjujejo 
požar na prostem in tudi na javnih ter tudi stanovanjskih prostorih. 
 Zdravstveni in varnostni inženirji so zadolženi za razvoj postopkov in sistemov 
oblikovanja z namenom zaščite ljudi pred boleznimi in poškodbami. Ti inženirji 
so torej zaposleni za združevanje znanja inženirstva in varnosti ter zdravja pri 
delu. Zagotavljati morajo, da kemikalije, stroji, programska oprema, pohištvo in 
ostali predmeti ne bodo kakorkoli škodovali ljudem ali premoženju [3]. 
Različni profili strokovnih delavcev se velikokrat med seboj prepletajo tako glede znanja, 
veščin kot tudi odgovornosti. Vse bolj pogosto pa se dogaja, da so vsi te znanstveni 
poklici združeni v eni osebi, ki je zadolžena za opravljanje več različnih nalog. Tudi tistih, 
ki niso v prvotni domeni dela in obveznosti. 




4.2 Pomen inženirja za varno delo 
Najpomembnejša vloga inženirja (in strokovnega delavca) za varno in zdravo delo je 
razvoj postopkov in standardov, ki jih je potrebno upoštevati za zagotovitev varnega in 
zdravega dela. Te osebe so bistvene v vsakem delovnem okolju. S svojim obsežnim 
znanjem na tem področju zagotavljajo, da je razvoj procesov poenostavljen, dostopen 
vsem zaposlenim na razumljiv način oziroma način, da ne pride do nezgod [2, 3]. 
Velik delež (približno 70-odstotkov) strokovnih delavcev je diplomiranih [30]. 
Priporočeno je, da je oseba diplomirani inženir področja na katerem deluje. Obstajajo 
različni profili inženirjev, in sicer od inženirjev tehniške varnosti, inženirji za varstvo  
pred požarom, inženirji sistemske varnosti in inženirji za varovanje okolja [2, 3, 30]. 
Inženir za varnost in zdravje v celoti pregleda novo opremo, ki jo uporabljajo (ali jo bodo 
uporabljali) delavci, ob tem pa bo zagotovil varno delo. Naredil bo tudi pregled celotnega 
postora oziroma objekta, kjer se osebe zadržujejo in s tem poiskal ter odpravil morebitne 
nevarnosti, ki bi lahko imele vpliv na ljudi [2]. 
Na podlagi opažanj naredi primerna priporočila in, v kolikor je to potrebno, uvede 
dodatne varnostne ukrepe z namenom po izboljšavi postopkov. Tako se na primer na 
delovni stroj doda nova varnostna naprava ali oprema in se izobrazi delovni kader z 
uporabo novega delovnega stroja. Na ta način se zaposlenim preda varnostne napotke o 
izvajanju varnstnih ukrepov [2, 3]. 
V primeru, da pride do delovne nezgode, inženir zdravja pri delu pregleda poročila in 
ugotovi kaj in kje je šlo nekaj narobe. V ta namen odpravi napake in s tem poskuša 
preprečiti ponovitev podobnega dogodka [3, 30]. 
Na mestih kjer je škodljivost prekoračena, strokovni delavec predpiše primerno tehnično 
zaščito in priskrbi ustrezna varovalna sredstva. Njegova naloga je tudi izvedba 
izobraževanj o varnem delu in kasneje preverjanje pridobljenega znanja udeležencev. 
Preverjanja znanja izvede takoj, ko oseba nastopi z delom, v primeru spremembe 
delovnega mesta ali tehnologije oziroma druge opreme. Prav tako tudi pri uvedbi 
nevarnih snovi oziroma v kolikor ni sprememb, obdobno na vsaki dve leti [20]. 
Naloga strokovnega delavca je tudi periodično sestavljanje zdravniških pregledov za 
delavce, glede na delovno mesto, kjer so zaposleni. Njegova naloga je tudi vodenje 
evidenc o škodljivosti, nevarnosti oziroma nadzoruje psihofizične spremembe zaposlenih 
na delovnem mestu [20]. 




V opisu delovnih nalog se najde tudi poročanje o nezgodah, ki so se zgodile na delovnem 
mestu – od lažjih pa vse do nezgod s smrtnim izidom. Pred poročanjem je na vrsti analiza 
nezgode in poškodb, poklicnih bolezni oziroma drugih bolezni, ki so kakorkoli povezane 
z delom [20]. 
V sodelovanju z medicino dela sodeluje pri preureditvi delovnih mest – ergonomski 
namen. Torej kako čimbolje prilagoditi delovno mesto delavcu in ne obratno. V kolikor 
delavec ni več zmožen opravljati dela na prvotnem delovnem mestu, je strokovni delavec 
primoran poiskati ustrezno drugo delovno mesto, kar pomeni sodelovanje s kadrovsko, 
socialno službo in strokovnjaki na področju medicine dela [20]. 
Tu pa se sodelovanje s strokovnjaki drugih področij še ne zaključi. Inženir varstva pri 
delu je primoran v sodelovanje tudi s strokovnjaki na področju požarnega varstva. Kar 
pomeni da je zadolžen za oskrbo in izvedbo zagotavljanja in organizacije pri izvedbi 
požarnega varstva, reda in podobno [20].  
Poleg izdelave požarnega načrta, je tudi v kontaktu s pristojnim gasilskim društvom. 
Inženir za varnost in zdravje izdela letno poročilo o stanju požarnega varstva, kjer prikaže 
investicijska sredstva. Poleg vsega tudi redno pregleduje stanje gasilnikov, vodovodnega 
omrežja, aktivno požarno zaščito skupaj z vgrajenimi vsemi dodatki in tudi obveščevalne 
poti, v kolikor pride do požara [20]. 
4.2.1 Licence in spričevala za opravljanje varstva pri delu 
Ne glede na to, da je certificiranje prostovoljno, ga nekateri delodalajci vedno bolj 
spodbujajo in na to dajejo posebno pozornost. Certificiranje je na voljo preko različnih 
organizacij, odvisno na katerem področju strokovnjaki opravljajo strokovna dela [18]. 
Pogoj za certifikacijo je ustrezna izobrazba. Nujno je, da strokovnjaki diplomirajo in 
izpolnjujejo predvidene pogoje institucij, za uspešno opravljanje večine certifikacijskih 
izpitov pa delovne izkušnje pridejo še kako prav. Da strokovni delavci obdržijo 
certifikacijo, so za redno nadaljevanje izobraževanja potrebna še dodatna znanja [18]. 
Nekateri tehniki se v poklic vključijo s kombinacijo povezanih delovnih izkušenj ter 
usposabljanja. Delavci za varstvo pri delu se običajno izobražujejo kar na samem 
delovnem mestu. Tako iz prve roke spoznajo zakone in ostale inšpekcijske postopke, kar 
jim pomaga, da se naučijo izvajati teste ter tako hitreje in učinkovitejše prepoznati 
nevarnosti. Sama dolžina usposabljanja se razlikuje glede na to, koliko ima oseba 
izkušenj, vrste izobrazbe in tudi panoge, kjer bo kasneje opravljala delo [18]. 




4.2.2 Znanja in spretnosti 
Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta je glavna prednostna naloga 
delodajalcev. Vloga inženirja za varnost in zdravje je zagotovitev ustreznih zdravih in 
varnih pogojev zaposlenih, strank in tudi zunanjih obiskovalcev. 
Osebe, ki so diplomirale na področju varnosti oziroma tehniškega inženirstva, naj bi imele 
odlične računalniške in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti samostojnega dela in 
tudi dela v skupini. Oseba je namreč pridobila ustrezno znanje o tehnologiji in načelih 
inženirskega varstva okolja, zato lahko samostojno izvaja usposabljanja o varnem delu in 
s tem izobražuje osebje v podjetju, da se skupaj izognejo morebitnim negativnim 
posledicam nezgode, v kolikor bi do tega prišlo. 
Osebje mora biti seznanjeno z vsemi trenutno veljavnimi predpisi. Le tako namreč lahko 
tako zaposleni, delodajalci in inženirji varstva pri delu pripomorejo k ohranjanju in 
izboljšanju zdravja vseh, ki so udeleženi v delovnem prcesu. Starejši, oziroma bolj 
izkušeni, inženirji za varnost pri delu v večjem obsegu vodijo in nadzorujejo programe, 
ki so namenjeni varnosti in zdravju zaposlenih. 
Poleg spretnosti, pa mora oseba tudi diplomirati iz področja varstva oziroma tehniškega 
inženirstva in imeti nekaj let izkušenj pri opravljanju dela na področju varnosti in zdravja 
pri delu. Oseba mora biti sposobna jasno in jedrnato sporočiti vse tehnične zadeve 
različnim skupinam. Pri tem mora biti pozorna, da je predaja informacij dovolj 
razumljiva. Poleg predaje informacij, mora varnostni inženir zagotavljati izpolnjevanje 
korektnih ukrepov in avtoritativne rezultate. 
Ko beseda nanese na osebno varovalno opremo, inženir varstva pri delu razišče finančne 
zmožnosti, kjer ugotovi najboljše zmožnosti proračuna podjetja. Pri tem mora upoštevati 
vso zahtevano osebno varovalno opremo in zaščito ter morebitne dodatne stroške, ki bi 
nastali zaradi vzdrževnja opreme. Oprema mora biti ne zgolj ugodna iz finančnega vidika, 
temveč tudi uporabna in predvsem varna za uporabo. 
Poleg skrbi za varno in zdravo delo, izvedbo izobraževanja delavcev, pa je naloga tudi 
revizija ocene tveganja za delovno mesto vsakega posameznika in skrb za opravljene 
preventivne obdobne zdravniške preglede. Ob vsem tem pa strokovni delavec v večini 
primerov sodeluje tudi z medicino dela, kjer se usklajuje program za izvedbo promocije 
zdravja na delovnem mestu, ki je prav tako obvezna. 




4.2.3 Postopki vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev 
Vsak posameznik se prostovoljno odloči za vpis v imenik pooblaščenih varnostnih 
inženirjev, ki je pod okriljem IZS. Tako organizacijska, kot tudi vsa ostala opravila, ki so 
potrebna za vpis oziroma izbris iz imenika, se opravijo pod vodstvom službe IZS [35]. 
Ne glede na to, kje si oseba pridobi poklicno kvalifikacijo – v Republiki Sloveniji ali 
katerikoli drugi državi – se vpis v imenik vseeno opravi na podlagi odločbe o priznanju 
pridobljene poklicne kvalifikacije [35].  
V primeru pridobitve poklicne kvalifikacije v tujini, oseba pridobi odločbo, s katero se 
določa priznanje poklicne kvalifikacije na podlagi zakona o urejanju arhitekturne in 
inženirske dejavnosti in se prav tako na osebno zahtevo vpiše v imenih pooblaščenih 
inženirjev [35]. 
Za potrjen vpis je potrebno oddati izpolnjeno vlogo s priloženo dokumentacijo o 
izpolnjevanju pogojev. Ko kandidat za pooblaščenega inženirja izpolnjuje vse pogoje, ga 
IZS vpiše in hkrati izda tudi potrdilo o vpisu. V kolikor se ugotovi neizpolnjevanje 
pogojev s strani kandidata, IZS zavrne vlogo z odločbo upravnega postopka [35]. 
Kandidat se na zavrnitev lahko pritoži, o vsem tem pa na koncu odloča ministrstvo, ki je 
pristojno za prostorske in gradbene zahteve. Ob vpisu se posamezniku dodeli 
identifikacijska številka, ki ostaja enaka vse dokler se oseba ne odloči za izbris iz imenika. 
V imenik se na željo posameznika ali po uradni dolžnosti vpisujejo vse spremembe 
podatkov, vključno z datumom, kdaj je do spremembe prišlo [35]. 
Ko oziroma če se kandidat iz kateregakoli razloga odloči za izbirs iz imenika, potem se 
navede datum izbrisa in tudi razlog, zakaj je do tega prišlo. V primeru, da se kandidata 
izbriše iz imenika, mora le-ta najkasneje v osmih dneh vrniti žig pooblaščenega inženirja, 
v kolikor so mu ga na IZS sploh izdali. V primeru ne vrnitve, pa se žig prekliče na lastne 
stroške inženirja. Kadar do izbrisa pride zaradi smrti, vse stroške prevzame IZS [35]. 
V kolikor se je oseba izpisala na lastno željo, vendar še vedno izpolnjuje vse pogoje za 
ponoven vpis, mu le tega na IZS ne morejo preprečiti. Če pa je do izbrisa prišlo zaradi 
neizpolnjevanja pogojev, se ponovno lahko v imenik vpiše šele po izteku prepovedi 
ukrepa oziroma disciplinske kazni. Ob vpisu mora oseba priložiti dokazila, da je prepoved 
zares prekinjena [35]. 
  




4.3 Zahtevane ravni znanja ter izobrazbe v Sloveniji in tujini (Avstrija, 
Nemčija, ZDA) 
V tabeli 1 so zbrane podobnosti in razlike med pridobitvijo izobrazbe in zahtevami, ki 
veljajo v določeni državi, da oseba postane kvalificirana za delo inženirja varnosti in 
zdravja pri delu. Kot je razvidno, so razlike med posameznimi državami predvsem kar se 
tiče podočja dela in pridobljenih licenc za opravljanje dela kot inženir varnosti in zdravja 
pri delu. Primerjava je narejena za prvo stopnjo študija, tako da so predstavljene tiste 
minimalne osnovne zahteve, ki so potrebne, da oseba lahko samostojno opravlja delo. 
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Tabela 1: Primerjava izobrazbe in področja dela med državami 




4.4 Strokovni izpit Varstvo pred požarom 
Strokovni izpit iz varstva pred požarom je izpit, ki se opravlja pod vodstvom Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je pod okriljem Ministrstva za obrambo. 
Izpit mora opraviti vsak, ki ima željo po izdelavi požarnih redov in načrtov, izdelavi 
načrtov evakuacije in navsezadnje tudi izobraževanju ostalih ljudi za varno delo pred 
požarom oziroma kako ravnati, če pride do požara [36]. 
V kolikor oseba opravlja splošni del izpita, zadošča srednje strokovna oziroma splošna 
izobrazba. Za posebni del pa najmanj višješolska oziroma višja strokovna ter že opravljen 
splošni del izpita.  
V kolikor pa se oseba odloči za opravljanje tako splošnega, kot tudi strokovnega dela 
izpita, pa mora imeti najmanj višješolsko oziroma višje strokovno izobrazbo. Splošni in 
strokovni del se lahko opravljata skupaj ali pa ločeno. Vsekakor pa za vse udeležence pri 
strokovnem izpitu veljajo enaka pravila in pogoji, ne glede na predhodnjo smer in morda 
stopnjo izobrazbe. 
Priprava na izpit lahko poteka samostojno ali ob pomoči pooblaščenih izvajalcev 
ukrepov, povezanih z varstvom pred požarom. Bistveni del gradiva temelji na Pravilniku 










Ponavljalci Skupaj Uspešnost 
Delež 
uspešnosti 
2015 9 4 55 17 85 59  (69,41%) 
2016 2 0 49 16 67 51  (76,12%) 
2017 2 3 44 12 61 44  (72,13%) 
2018 6 4 64 22 97 69  (71,13%) 
2019 2 3 67 17 89 69  (77,53%) 
Tabela 2: Uspešnost opravljanja strokovnega izpita Varstvo pred požarom med letoma 
2015 in 2019 




4.5 Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu 
Izpit je obvezen za vse strokovne delavce, ki se ukvarjajo z varnostjo pri delu, prav tako 
pa ga lahko opravijo tudi delodajalci, ki sami prevzemajo odgovornost za korektno 
izvedbo opravljanje strokovnih nalog. Sestavljen je iz dveh delov, ki se deli na strokovni 
in splošni strokovni del [38]. 
Omejitev za prijavo ni, torej se lahko prijavi vsak, ne glede na opravljeno smer ali stopnjo 
izobrazbe. Na podlagi pogojev, ki so določeni v Pravilniku o pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati strokovni delavec ta varnost in zdravje pri delu [32], se kandidat odloči za 
opravljanje strokovnih nalog. Strokovni izpit se lahko opravi tudi v primeru, da pred tem 
splošni del ni opravljen [15]. 
Ne glede na vrsto izpita (splošni, strokovni del), mora kandidat opraviti pisni in ustni del. 
Pod pisni del se šteje izdelava seminarske naloge, v kateri se izkažeta strokovna 
usposobljenost na področju varnosti in zdravja pri delu in upoštevanje pravil stroke za 
ocenjevanje tveganja z izjavo o varnosti. Pod ustni del pa uspešen zagovor [15]. 
V ustnem delu se preveri, če je kandidat seminarsko nalogo naredil samostojno. Tako se 
preveri tudi znanje iz programa izpita in uspešnost zagovora pisnega izdelka. V kolikor 
se domneva, da je kandidat kršil pravila in pisne naloge ni opravil sam, se lahko ustni del 
označi z negativno opravljenim in kandidat mora ponovno na opravljanje izpita [15]. 
Tabela 3: Uspešnost opravljanja strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu med 





















2017 131 105 62 (59,05%) 13 9 (69,23%) 
2018 157 117 63 (53,85%) 19 14 (73,68%) 
2019 142 104 62 (59,62%) 11 9 (81,81%) 




5 Rezultati in razprava 
Po tem, ko kandidat uspešno zaključi študij ustrezne ravni, še ne pomeni, da lahko 
samostojno opravlja delo kot inženir varstva pri delu, bodisi strokovnega delavca za 
varnost in zdravje pri delu. Tako tekom študija oziroma po zaključku študija, študente 
Tehniške varnosti čaka še opravljanje obveznih strokovnih izpitov iz Požarnega varstva 
in iz varnosti in zdravja pri delu. 
Opravljanju izpitov pa se ne izognejo niti osebe, ki so prvotno zaključile drug 
naravoslovni študijski program in bi se rade prekvalificirale na smer inženirja varstva pri 
delu. Pravzaprav so te prekvalificirane osebe na nek način strokovni delavci. Opravljajo 
delo kot prvotni inženirji, le z drugačno predhodnjo izobrazbo. 
V nadaljevanju sem podala komentar glede pridobitve ustrezne izobrazbe in ostalih 
kompetenc za opravljanje dela na področju varnosti in zdravja pri delu. Vse potrebne 
zahteve sem med seboj primerjala s posameznimi državami, ki sem si jih še pred 
začetkom pisanja magistrskega dela vzela za primerjavo z zahtevami, ki veljajo v skladu 
s pravnimi akti v Republiki Sloveniji. 
V grafu 1 sem primerjala splošno uspešnost strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri 
delu z uspešnostjo kandidatov, ki so se za opravljanje izpita prijavili s predhodnim 
znanjem, pridobljenim na študijskem programu Tehniška varnost, ki se izvaja na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo in je članica Univerze v Ljubljani. 
Primerjave uspešnosti pri opravljanju strokovnega izpita Varstvo pred požarom nisem 
uspela narediti. Podatkov o kandidatovi pridobljeni izobrazbi na Uradu za zaščito in 
reševanje namreč ne vodijo. Tako so podatki, ki so prikazani v tabeli 2 splošni in skupni.  
Ob koncu poglavja Rezultati in razprava so preko grafov prikazani tudi rezultati ankete, 
kjer sem skozi sedem vprašanj dobila neko sliko mnenja študijskih kolegov o delu 
strokovneg delavca in predvsem o postopku pridobitve vse potrebne dokumentacije, 
znanja in tudi izkušenj, ki so potrebni za samostojno opravljanje dela na področju varnosti 
in zdravja pri delu. 
Preko eksperimentalnega dela, kjer sem dobila podatke o pogojih za samostojno 
opravljanje dela na področju varnosti in zdravja pri delu, rezultatov uspešnosti strokovnih 
izpitov in navsezadnje tudi rezultatov ankete, sem dobila odgovore na predhodnje 
postavljene predpostavke (hipoteze). Slednje bom ob koncu poglavja potrdila, ovrgla 
oziroma bo morda pridobljen odgovor na predpostavko lahko le delno potrjen ali ovržen.  




5.1 Zahteve po izobrazbi in kompetencah posameznih držav v 
primerjavi s Slovenijo 
Čas izobraževanja v Republiki Sloveniji v primerjavi z Avstrijo, Nemčijo in ZDA je tako 
približno enak. V Republiki Sloveniji in Avstriji dodiplomski študij traja tri leta (oziroma 
6 semestrov). Medtem ko v Nemčiji traja od tri do štiri leta (odvisno od smeri 
izobraževanja), v ZDA pa je potrebno štiri leta izobraževanja. V vseh državah pa se po 
določenih letih študija opravi zaključno delo (diploma). S tem oseba pridobi univerzitetno 
stopnjo izobrazbe, kar je minimalni pogoj za opravljanje dela. 
V vseh zgoraj omenjenih državah, z izjemo ZDA, se usposabljanja za varno delo izvajajo 
obdobno. Kar pomeni prvo usposabljanje kmalu po prejemu naziva inženirja za varno 
delo, in se izvaja periodično v obliki seminarjev ali konferenc, ki trajajo največ nekaj dni. 
V ZDA pa po uspešno opravljenem zaključnem delu kandidate čakajo še osnovni tečaji, 
nekatere tudi specializirani. Odvisno od predhodne izobrazbe. 
Osnovni tečaj, ki traja dve leti, je namenjen vsem, ki so se predhono vpisali na študij 
inženirske smeri, kar pomeni da so v štirih letih študija že osvojili nekaj osnov in znanja 
za opravljanje dela. Osnovni tečaj bi lahko poimenovali tudi praktično usposabljanje, ki 
se na delovnem mestu izvaja dve leti. 
Usposabljanje v ZDA poteka torej direktno na delovnem mestu, kjer kandidat spozna 
delovno mesto, se sreča z zakonodajo in predpisi, ki veljajo ter vsem ostalim formalnim 
stvarem. 
V kolikor kandidat zaključi študij, ki ni inženirske smeri (primer je medicinska fakulteta), 
se mora naknadno udeležiti predavanj, ki trajajo nekaj tednov. Tekom teh predavanj 
pridobi tisto osnovno pomembno znanje, ki služi kot prekvalifikacija v poklic inženirja 
za varnost in zdravje pri delu. 
Področje dela je v vseh državah približno enako, razlika je v velikosti podjetij. In ravno 
iz tega vidika je Republika Slovenija edina od izbranih držav, ki ima za varno in zdravo 
delo zaposleno le eno osebo v podjetju. Kar pomeni, da so vse naloge in obveze na plečih 
ene osebe. Ker so podjetja v tujini mnogo večja, je nesmiselno pričakovati enake slike.  
Zato je delo inženirja za varno delo razdeljeno. Podjetje ima zaposlenih več ljudi, vsak 
pa je strokovnjak na svojem področju. Tako se nekdo ukvarja zgolj z medicino dela, drugi 
s požarnim inženirstvom. Tretja oseba je zadolžena za ergonomsko ureditev prostorov in 
tako dalje. Vsi skupaj pa so zadolženi za varno in zdravo delo vseh zaposlenih. 




Oseba lahko samostojno opravlja delo inženirja za varnost in zdravje pri delu šele po tem, 
ko je pridobila vso potrebno znanje in licence, ki jih posamezna država zahteva. V 
Republiki Sloveniji lahko oseba postane samostojna po opravljeni diplomi in obveznih 
strokovnih izpitov. 
Pod strokovne izpite spadata izpit iz osnov zdravstvenega varstva in požarnega varstva. 
V kolikor bo kandidat opravljal delo z nevarnimi snovmi, je potrebno opraviti strokovni 
izpit tudi iz tega področja. 
V Avstriji so zahteve podobne. Po opravljeni diplomi mora kandidat opraviti obvezno 
usposabljanje. V Nemčiji je potrebno poleg zaključene stopnje z diplomo opravit i tudi 
usposabljanje na delovnem mestu in dve leti izkušenj na delovnem mestu pod 
mentorstvom izkušenega inženirja za varno in zdravo delo. 
V ZDA pa so zahteve nekoliko kompleksnejše. Poleg opravljene diplome se zahteva tudi 
usposabljanje  na delovnem mestu in štiri leta delovnih izkušenj. Kar je pravzaprav dobro 
za bodočega inženirja.  
V štirih letih pod mentorstvom izkušenega inženirja lahko pridobi ogromno izkušenj. 
Prav tako mu lahko mentor preda znanja, ki si ga je sam pridobil tekom vseh let izkušenj 
z delom kot inženir varnosti in zdravja pri delu. 
Zanimivo je dejstvo, povezano z delovnimi izkušnjami. V Republiki Sloveniji velja, da 
so delovne izkušnje zaželjene povsod. Težava nastane, kadar se oseba odloči za postopno 
pridobivanje izobrazbe in ostalih ustreznih znanj, in ne hkratno. Mnogo ljudi se tako 
odloči za dokončanje študija, kasneje opravljanje strokovnih izpitov in se šele na to poišče 
službo. Kar pogosto zna predstavljati ne malo težav. 
V kolikor si oseba uspe najti primerno mesto za opravljanje praktičnega usposabljanja in 
kasneje to praktično delo spremeni v študentsko delo, je to praktično zadetek na loteriji. 
Ob tem ko oseba spoznava delovni proces skozi delo, je kasneje lažje najti zaposlitev. Ne 
malokrat se zgodi, da ostane pri istem podjetju, kot je začela z delom. In tako je praktično 
brez skrbi za zaposlitev. 
Vse več podjetjem je v interesu, da oseba čim prej opravi strokovne izpite (v kolikor jih 
še ni), kajti to pomeni tudi več samostojnosti pri delu. Vse skupaj pa na koncu privede do 
tega, da podjetje kandidata napoti na opravljanje strokovnega izpita na njihove finančne 
stroške.  




Uspeh sicer ni zagotovljen, vendar se kandidat zagotovo bolj potrudi, kajti s tem naredi 
ogromen korak k redni zaposlitvi in opravljanju tiste vrste dela, za katerega se je vsa ta 
leta tudi izobraževal. 
V nadaljevanju sledi tudi kratek opis poteka strokovnih izpitov iz Varstva pred požarom 
in Osnov zdravstvenega varstva. Kot tretji strokovni predmet sicer veljajo nevarne snovi, 
vendar je strokovni izpit na to tematiko obvezen le za tiste osebe, ki bodo imele z 
nevarnimi snovmi tudi stik. Zato sem kot splošna strokovna izpita vzela le znanje o 
požarih in zdravstveno varstvo.  
V drugem delu pa je v tabeli 2 prikazana uspešnost opravljanja strokovnega izpita iz 
Varstva pred požarom, v tabeli 3 pa uspešnost opravljanja strokovnega izpita iz Osnov 
zdravstvenega varstva.  
Izmed vseh pridobljeni podatkov, sem naredila smiselno podrobnejšo razdelitev po letih 
in glede na to ali je bila oseba predhodno vpisana na študijski program Tehniška varnost, 
ali se je za strokovni izpit odločila po predhodnje zaključenem drugim naravoslovnim 
programom.  
Naj omenim, da sem za razliko od pridobljenih podatkov za strokovni izpit iz varnosti in 
zdravja pri delu (tabela 3), za strokovni izpit Požarno varstvo pridobila podatke zgolj o 
splošni uspešnosti študentov. Evidence o številu prijav študentov študijskega programa 
Tehniška varnost namreč ne vodijo. 
V vsaki izmed naslednjih tabel se jasno vidi leto opravljanja izpita, število prijavljenih 
kandidatov in število tistih, ki so na izpit prišli ter ga opravili uspešno ali ne. Vse skupaj 
sem sprva predstavila številčno, kasneje pa tudi procentualno, kar je morda bolj smiselno. 
Večini ljudi več povejo odstotki, kot pa neka gola dejstva na podlagi številk. 
Vendar v veliki večini tako inženirji tehniške varnosti kot tudi strokovni delavci za varno 
in zdravo delo v podjetju opravijo le dva strokovna izpita, ki sta kot že nekajkrat omenjena 
povezana s osnovami zdravstvenega varstva in požarnega varstva. Lahko bi rekla, da sta 
povezana s tistim področjem, ki sta tudi v času študija nekako prioriteta. Tako je največ 
predmetov povezanih prav s tem dvem področjem.  
In kot bo v nadaljevanju razvidno iz rezultatov uspešnosti študentov študijskega programa 
Tehniška varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, je 
to tista prednost, ki jo imajo kandidati pri opravljanju strokovnega izpita. 
 




5.2 Uspešnost opravljanja strokovnega izpita iz varstva pred požarom 
in iz varnosti in zdravja pri delu 
Izmed vseh pridobljenih podatkov, sem naredila smiselno podrobnejšo razdelitev glede 
uspešnosti kandidatov pri opravljanju strokovnega izpita Varstvo pred požarom in 
strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Razdelitev temelji glede na rezultate po 
letih in glede na to ali je bila oseba predhodno vpisana na študijski program Tehniška 
varnost, ali se je za strokovni izpit odločila po predhodnje zaključenem drugim ravno tako 
primernim programom.  
Naj omenim, da sem za razliko od pridobljenih podatkov za strokovni izpit iz varnosti in 
zdravja pri delu (tabela 3), za strokovni izpit Požarno varstvo pridobila podatke zgolj o 
splošni uspešnosti študentov. Evidence o številu prijav študentov študijskega programa 
Tehniška varnost namreč ne vodijo. 
V vsaki izmed naslednjih tabel se jasno vidi leto opravljanja izpita, število prijavljenih 
kandidatov in število tistih, ki so na izpit prišli ter ga opravili uspešno ali ne. Vse skupaj 
sem sprva predstavila številčno, kasneje pa tudi procentualno, kar je morda bolj smiselno. 
Večini ljudi več povejo odstotki, kot pa neka gola dejstva na podlagi številk. 
Kot že nekajkrat omenjeno, pa obstaja tudi strokovni izpit iz področja nevarnih snovi. To 
področje je obvezno za vse tiste, ki imajo pri svojem delu kakršen koli stik s snovmi, ki 
niso ravo vsakdanje. S takimi elementi je potrebno delati še bolj previdno kot bi sicer. 
Vendar v veliki večini tako inženirji tehniške varnosti kot tudi strokovni delavci za varno 
in zdravo delo v podjetju opravijo le dva strokovna izpita, torej v povezavi z osnovami 
zdravstvenega varstva in požarnega varstva. Lahko bi rekla, da sta v tesni povezavi s 
tistim področjem, ki sta tudi v času študija nekako prioriteta. Tako je največ predmetov 
povezanih prav s tema dvema področjema.  
In kot bo v nadaljevanju razvidno iz rezultatov uspešnosti študentov študijskega programa 
Tehniška varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, je 
to tista prednost, ki jo imajo kandidati pri opravljanju strokovnega izpita. Ravno zaradi 
poudarka predmetov z zdravstvenega in požarnega varstva. 
  




5.2.1 Uspešnost kandidatov pri opravljanju strokovnega izpita Varstvo pred požarom 
Tabela 2 prikazuje število prijavljenih oseb na opravljanje strokovnega izpita iz varnosti 
pred požarom. Kandidati lahko opravljajo splošni in posebni del izpita, pri čemer je pogoj 
za opravljanje posebnega dela opravljen splošni del izpita. K splošnem delu izpita se 
lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo, k posebnem delu 
pa kandidati z najmanj višješolsko izobrazbo. 
Gede na to, da je število kandidatov, ki se letno prijavijo na opravljanje strokovnega izpita 
iz varstva pred požarom različno, je delež uspešnosti z izjemo leta 2015 vselej nad 70-
odstotki. Kar je za obsežnost opravljanja izpita lep dosežek. Iz tabele je razvidno, da se 
večji del kandidatov odloči za opravljanje tako splošnega kot posebnega dela skupaj. V 
primeru, ko je kandidat na katerem delu neuspešen, se mu uspešen del prizna in v bodoče 
opravlja zgolj en del strokovnega izpita (torej samo splošni ali posebni del).  
Med vsemi kandidati je daleč največ oseb s pridobljenim nazivom »diplomirani varnostni 
inženir«, v zadnjem času pa tudi »diplomirani inženir tehniške varnosti« in »magister 
tehniške varnosti«. Prevladujejo kandidati s končano izobrazbo naravoslovne, tehniške 
oziroma tehnične smeri (diplomirani inženir kemijske tehnologije, diplomirani inženir 
varstva okolja in komunale, in podobno). Za opravljanje izpita so se odločili tudi študenti 
s končan univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri – vendar so le ti v manjšini. 
V obdobju zadnjih pet let (2015 – 2019) je v povprečju vsako leto izpit opravljalo 
približno 80 kandidatov. V prvem poskusu jih je izpit opravilo nekaj več kot 70-
odstotkov. V povprečju imajo kandidati največ težav pri posebnem delu strokovnega 
izpita, pri splošnem delu pa kandidatom največ preglavic povzroča predmet aktivni ukrepi 
varstva pred požarom ter oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom. 
Aktivni ukrepi varstva pred požarom v večini predstavljajo težave kandidatom, ki imajo 
nekoliko manj pridobljenega znanja o požaru – torej kandidatom, ki niso obiskovali 
študijskega programa na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. 
  




5.2.2 Uspešnost kandidatov pri opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja 
pri delu 
Situacija pri opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu je bolj 
optimistična, vsaj iz vidika kandidatov, ki so predčasno obiskovali študijski program 
Tehniška varnost.  
Iz tabele 3 je razvidno, da se vsako leto približno enako oseb prijavi za opravljanje 
strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Nekoliko zaskrbljujoč podatek je v 
splošni uspešnosti, ki v zadnjih treh letih ne presega 60-odstotnega deleža. 
Na izpit se lahko prijavi kdorkoli, ki je predhodnje končal poljuben univerzitetni študijski 
program na katerikoli fakulteti. Delež prijavljenih študentov Tehniške varnosti je v 
primerjavi z ostalimi nizek, vendar toliko bolj uspešen. Zagotovo k relativno visoki 
uspešnosti študentov pripomorejo tudi preteklo osvojeno znanje in določene izkušnje, ki 
so ga študenti Tehniške varnosti pridobili na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani. 
Če se osredotočim na uspešnost študentov Tehniške varnosti, bi rekla da so zagotovo bolj 
uspešni, kar je obetaven podatek. Na opravljanje so prišli z nekim predhodnjim znanjem, 
kar se jim je obrestovalo. Prav tako pa je pozitivno tudi to, da se iz leta v leto odstotek 
uspešnosti študentov Tehniške varnosti še vedno zvišuje. 
Znanje, pridobljeno na fakulteti je zagotovo prednost, ki se jo da koristno unovčiti pred 
nekom, ki se za strokovne izpite odloči brez kakršnegakoli predhodnjega znanja. Še 
vedno ne gre trditi, da je uspešnost izrazito višja in boljša od ostalih študentov, vendar se 
vidi določena prednost pridobljenega znanja. 
Skupen odstotek uspešnosti je na prvi pogled zelo zaskrbljujoč, saj področje varstva pri 
delu velja za enega od bistvenih področij, ki jih mora oseba razumeti ne le teoretično, 
temveč tudi skozi praktične primere. Pomembno je, da oseba razmišlja bolj na široko, 
izven okvirjev in tako odkrije morebitne nevarnosti, ki so na prvi pogled morda ne vidne. 
Razumevanje področja varnosti pri delu privede do kvalitetnejše izdelave ocene tveganja 
za delovno mesto in posledično manj nastalih nezgod pri delu, ki nastanejo bodisi zaradi 
kršitev posameznika bodisi nekoliko bolj površne izdelave ocene tveganja – do česar pa 
niti slučajno ne sme priti. Površna izdelava lahko v nekaterih primerih pomeni ne le lahko 
poškodbo na delu, temveč tudi nezgodo s smrtnim izidom. 
  




5.2.3 Primerjava uspešnosti opravljanja strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri 
delu glede na predhodnjo izobrazbo 
V grafu 1 je prikazan delež uspešnosti kandidatov, ki so se med letoma 2017 in 2019 
odločili za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Število 
kandidatov študijskega programa Tehniške varnosti je bilo v primerjavi z ostalimi, ki so 
se za opravljanje strokovnega izpita odločili po predhodno drugi pridobitvi izobrazbe je 
bilo nizko, vendar toliko bolj uspešno (številčnost kandidatov je prikazana v tabeli 3). 
 
Graf 1: Primerjava uspešnosti strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu  
Kot je razvidno iz zgornjega grafa 1, je delež splošne uspešnosti skozi leta približno enak, 
pa vendar ne višji kot 60-odstotkov. Gre namreč za enega od bistvenih področij, ki jih 
mora odgovorna oseba za izvedbo varnega in zdravega dela opravljati. Vendar je zato 
uspešnost študentov Tehniške varnosti toliko boljša, kar je obetaven podatek. 
Prav tako je razvidna tudi uspešnost študentov študijskega programa Tehniška varnost. V 
vsakem obdobju opravljanja izpita med letoma 2017 in 2019, je bila uspešnost višja glede 
na preteklo leto. Kar je izredno spodbudna novica, da se ne glede na težavnost in zahteve 
izpitne komisije, študenti odlično znajdejo in so vsako leto uspešnejši. 
K takšnemu vsakoletnemu uspehu je definitivno botrovala tudi količina preteklega 
znanja, ki so ga osvojili tekom predavanj, seminarjev, vaj in tudi strokovnih izletov (t.j. 
ekskurzij). Študijski program je še vedno zasnovan tako, da študentom ponudi širok nabor 
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5.3 Anketa: Pomen inženirja tehniške varnosti v delovnem procesu 
V nadaljevanju so prikazani razultati ankete, povezane s pomenom inženirja tehniške 
varnosti v delovnem procesu. Sprva me je zanimalo zgolj to, ali zaposleni vedo, kdo v 
resnici skrbi za njihovo delovno okolje – da je zasnovan po standardih in kar se da 
prijazno ter ergonomsko ter brez škodljivosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na kasnejše 
zdravje. Kasneje pa sem se usmerila na samo delo inženirja varnosti in zdravja pri delu. 
Rezultati s komentarjem so preko grafov prikazani v nadaljevanju. 
 
Graf 2: Kdo v podjetju je zadolžen za potek varnega dela? 
V veliki večini (79-odstotno) anketirane osebe vedo, kdo je (v prvi vrsti poleg njih samih) 
še zadolžen za potek varnega in zdravega dela v podjetju. Da za to poskrbi varostni inženir 
meni 42-odstotkov anketiranih oseb, za delodajalca pa se jih je odločilo 37-odstotkov. 
Oba odgovora iz grafa 2 vsekakor držita, kajti skupaj se odločata in sprejmeta možnosti, 
ki so ugodne za podjetje ter primerne za delavce.  Še vedno pa ne smemo pozabiti, da sta 
inženir in delodajalec zadolžena le za izbor in nakup osebne varovalne opreme ter 
zasnovo delovnega mesta. Način in pogostost uporabe, pa sta prepuščeni vsakemu 
posamezniku osebno. Z doslednim upoštevanjem in pravilno uporabo, se možnost za 
nastanek nezgod močno zmanjša – nikoli pa ni povsem izključeno. 
Glede na rezultate sem vesela, da po rezultatih sodeč, večina že razlikuje med 
varnostnikom, ter med inženirjem za varno in zdravo delo. Slednji hodi po industrijskem 
obratu z namenom odkrivanja napak pri delu in s tem preprečuje morebiten nastanek 
nezgod pri delu. In da je delo varnostnika v tem primeru popolnoma nepredmetno in ne 
povezano z varnim in zdravim delom na delovnem mestu. Medtem ko je v točno tem 
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Graf 3: Pomen inženirja v delovnem procesu iz vidika zaposlenih 
Po rezultatih iz grafa 3 bi rekla, da skoraj tri četrtine (74-odstotkov) anketirancev, podpira 
dejstvo, da je ocena tveganja dokument osebne ravni (t.j. interni dokumet) in ne javno 
objavljeni. Prav tako gre za dokument, ki je zasnovan in prilagojen osebi, ki opravlja 
določeno delo. Kar se popolnoma strinjam, da so raznen opisa dela in nalog, ostale 
podrobnosti osebna stvar. 
Kar se tiče nenapovedanih inšpekcijskih nadzorov se strinjam. Kajti v primeru 
napovedanega nadzora, oseba, ki opravlja inšpekcijski pregled oziroma pregled 
delovnega okolja, lahko vidi le tisto najboljše. Nenapovedani »obiski« inšpektorja pa 
pokažejo realno sliko. Kar 88-odstotkov ljudi meni, da so izredno pomembni. 
Revizija ocene tveganja se zdi pomembna in dejansko tudi je. Če želimo biti v koraku s 
časom, je potrebno nadgraditi delovna mesta, kar pomeni uvedbo določenih sprememb. 
Pa naj bodo to nove delovne naprave in priprave oziroma drugi pripomočki za delo, ali 
pa gre zgolj za posodobitev računalniškega programa. Temu primerno je potrebno 
ponovno narediti izjavo o varnosti z oceno tveganja in na novo določiti ter urediti možna 
tveganja, ki bi se lahko pojavila. 
Skoraj vsi anketiranci (96-odstotkov) pa si želijo (oziroma bi si želeli) biti že pred 
zaposlitvijo seznanjeni z morebitnimi tveganji na delovnem mestu, s katerimi bi imeli 
opravka. Kar se mi zdi popolnoma razumljivo. V primeru kakršnih koli osebnih omejitev 
(prepoved dela na višini in podobno) je oseba seznanjena s tem vnaprej in tako se ne 
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Graf 4: Pomen usposabljanja za varno delo 
Opravljanje varnega dela v podjetju za inženirja tehniške varnosti pomeni tudi izvedba 
dodatnih usposabljanj na delovnem mestu. Usposabljanja se izvajajo obdobno in veljajo 
za prenos kokristnih informacij. Tako graf 4 prikazuje osebni pogled zaposlenih na 
izobraževanja o varnem delu. Izobraževanje za varno in zdravo delo je ne le priporočljivo, 
temveč tudi zakonsko obvezno. Zato mora delodajalec že vnaprej načrtovati vsa 
izobraževanja in tudi preventvne oziroma obdobne zdravniške preglede. 
Po rezultatih ankete sodeč, se velika večina (87-odstotkov) strinja z izobraževanji za 
varno in zdravo delo, vendar mora biti le to tudi korektno izvedeno. Mnogokrat pride do 
situacije, ko se zaključna vprašanja povezana z izobraževanjem rešijo skupaj ob pomoči 
inženirja za varno delo. Ravno zato je ostalih 13-odstotkov anketiranih mnenja, da 
usposabljanja za varno delo niso pomembna. Zakaj so takega mnenja, so napisali pod 
»drugo«. 
Pri odgovorih pod možnostjo »drugo« se je največkrat pojavila beseda »prepisovanje«. 
Tako so osebe odgovarjale, da se jim usposabljanje za varno delo sicer zdi koristno, 
vendar v kolikor ne pride do prepisovanja in je tudi sama predaja korektno izvedena. 
Na delovnem mestu pojavljajo določena tveganja in usposabljanja pomagajo k pravilnem 
pristopu, v kolikor pride do delovne nezgode oziroma drugega nepričakovanega dogodka. 
V kolikor se želi doseči namen usposabljanja zaposlenih za varno delo, mora inženir 
izbrati korekten pristop in strokovno predati znanje. Na drugi strani pa morajo biti 
zaposleni z mislimi pri stvari in tako poskušajo pridobiti čimveč novih informacij, ki jih 
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Graf 5: Ta študij sem izbral/-a ker  
Na vprašanje, zakaj so se študenti odločili ravno za študijski program Tehniške varnosti 
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, je po rezultatih grafa 5 sodeč dobra 
polovica (20 anketirancev od skupno 38, kar pomeni skoraj 53-odstotkov vprašanih) 
odgovorila zaradi veselja do dela, ki sledi po končanem šolanju. 
Nekaj študentov (11 od skupno 38, kar predstavlja nekaj več kot 28-odstotkov) je izbralo 
študij kot drugo oziroma tretjo možnost. Kar pomeni, da na prvotno željeno fakulteto 
oziroma študijski program niso bili sprejeti. Vendar zato so se vseeno odločili za vpis 
študija programa Tehniška varnost in ga tudi končali oziroma so še v fazi zaključevanja.  
Odgovor »drugo« je izbralo 6 študentov oziroma dobrih 15-odstotkov anketiranih in 
podalo zanimive odgovore, kako so se znašli ravno na tem študijskem programu. Nekateri 
so menili, da jim je »žreb« namenil ravno ta študijski program, drugi pa da so iskali neka 
nova znanja in se tako želeli preizkusiti v čem novem. Oziroma se jim je samo področje 
zdelo zanimivo, zato so sklenili, da se vpišejo na izbrani program ter se preizkusijo v 
nekoliko drugačni vlogi. 
Kot že nekajkrat omenjeno, čeprav ne gre za nov študijski program (edina novost je 
praktično preskok iz visokošolskega študija na univerzitetni in kasneje magistrski 
študijski program), v osnovi še vedno ni kaj dosti znanega o tem, kaj dejansko poučuje. 
Vendar pa se mi vse bolj dozdeva, da se iz leta v leto prepoznavnost študijske smeri 
izboljšuje. S tem pa privablja študente z namenom po kasnejšem uspešnem opravljanju 
dela inženirja za varno in zdravo delo (morda celo bodočih inšpektorjev za delo). In ne 
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Graf 6: Strinjanje s trditvami 
Trditve, ki so zabeležene v grafu 6, so pravzaprav med študenti ene izmed največkrat 
slišanih tematik na fakultetnih hodnikih, predvsem med odmori. Ne glede na stopnjo in 
letnik študija na študijskem programu Tehniška varnost. Velika večina anketirancev se 
strinja oziroma absolutno strinja s tem, da je delo varnostnega inženirja eno izmed bolj 
specifičnih področij, kjer je potrebno veliko pridobljenega znanja, tudi preko praktičnega 
usposabljanja. Predvsem pa zmožnost hitre odločitve, ko je to potrebno. 
Pri vsem tem pa je študentu zagotovo v veliko pomoč (in predstavlja včasih odločilno 
prednost) tudi znanje, ki ga osvoji tekom študija s predavanji, vajami in preko samostojnih 
seminarjev na Fakulteti za kemijo in  kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
S tem se je strinjala večina (kar 34 od skupno 38). Tri osebe niso bile ravno prepričane v 
to, zato so se opredelile za neko srednjo možnost (niti niti). Le ena oseba pa je bila mnenja, 
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opravljajo iz predhodnje opravljenih drugih smeri
Zanimanje za dokončanje smeri bi bilo višje, v kolikor bi
se dodalo nekaj poudarkov na praktičnem usposabljanju
kot obveznem predmetu in ne kot izbirnem
Delo varnostnega inženirja zahteva veliko znanj,
spretnosti in izkušenj, ki jih lahko pridobiš samo skozi
praktično usposabljanje
strinjanje s trditvami (n = 38)
se absolutno strinjam se strinjam niti niti se ne strinjam se sploh ne strinjam




Malenkostna sprememba študijskega programa, bi na dolgi rok lahko pomenila tudi višjo 
uspešnost bodočih inženirjev za varnost in zdravje pri delu. Ker je trenutno predmet 
Praktično usposabljanje študentom dostopen zgolj kot izbirni predmet, se marsikdo ne 
odloči za opravljanje le-tega. In potem se izkaže, da je v realnem delovnem prostoru 
popolni začetnik.  
Zato bi bilo za namen boljšega končnega rezultata morda smiselno v bodoče predmet 
Praktično usposabljanje opredeliti kot obvezni predmet na prvi stopnji študija. S tem bi 
kandidati že kaj kmalu videli kaj jih čaka po končanem šolanju. In v kolikor se predvidi, 
da ne vidijo svoje prihodnosti v tem poklicu, se na drugo stopnjo ne bi vpisali in s tem 
sprostili mesta za tiste študente, ki si zares želijo v dodatnih dveh letih še malo nadgraditi 
ter dodatno poglobiti svoje znanje in izkušnje. 
Kadar beseda nanese na opravljanje strokovnih izpitov, pride do polemike glede enakosti 
študentov študijskega programa Tehniške varnosti in vsemi ostalimi, ki se za opravljanje 
poklica inženirja varnosti in zdravja pri delu odločijo po predhodno drugačni izobrazbi.  
Na papirju so osebe med seboj res enakovredne, vendar pa so znanje in izkušnje zagotovo 
na strani študenta, ki se je odločil za študijski program Tehniška varnost. 11 oseb se strinja 
oziroma absolutno strinja s trditvijo o enakosti, ostalih 27 pa ni ravno odločenih oziroma 
se s tem (sploh) ne strinjajo.  
Odgovori na vprašanje glede mnenja o uvedbi pogoja, da se lahko za bodočega inženirja 
za varnost in zdravje pri delu prijavi oseba z dokončano vsaj eno smerjo na študijskem 
programu Tehniška varnost, so bili presenetljivo pozitivni. Večina (31 od 38) se s tem 
dejstvom strinja oziroma tudi absolutno strinja.  
Razlog za tak odgovor je v tem, da si tudi podjetja želijo pripeljati v svoje vrste osebe s 
predhodnjimi izkušnjami in znanji na področju, kjer deluje. S tem si podjetja prihranijo 
čas, denar in predvsem tudi energijo, kajti oseba hitreje postane samostojna in delo v 
podjetju poteka hitreje ter učinkoviteje. 
Promocija je pomembna, ne glede na to za katero področje gre. Zato tudi nekoliko boljša 
promocija študijskega programa ni napačen pristop, v kolikor si želimo v bodoče 
ohranjati inženirski kader in ga v koraku s časom tudi nadgrajevati. Promocija študijskega 
programa bi lahko temeljila s poudarkom na strokovnih predavanjih, vključitvijo v 
projekte in navsezadnje tudi raznimi seminarji, ki lahko za nekoga pomeni tudi dobra 
referenca pri iskanju zaposlitve v bodoče.   





Graf 7: Delo varnostnega inženirja  
Kot sem že nekajkrat omenila, je poklic inženirja za varno in zdravo delo izredno 
raznolik, hkrati pa se še vedno zdi, da je vsak dan vsaj malo enak prejšnjemu. Ko sem se 
pogovarjala z osebami, ki so že zaposlene na mestu inženirja za varno in zdravo delo, sem 
prišla do zanimivih rezultatov, ki so vidni na zgornjem grafu (graf 7). 
Ker je delo inženirja za varnost in zdravje pri delu poklic, ki zahteva širok spekter znanja 
in spretnosti, je povsem razumljivo, da oseba ne zmožna biti na več krajih na enkrat. Ta 
multidisciplinarnost pri osebi se lahko pokaže tudi v tem, da v želji po več opravljenega 
dela, vsakemu področju posveti nekaj manj kot 100-odstotno pozornost. Zaposleni to 
lahko izkoristijo v segmentu ne upoštevanja pravil in posledično kršijo pravila varnega in 
zdravega dela. S tem skozi dejanja tudi načrtno ali ne, znižajo pomen vloge inženirja za 
varno delo v podjetju. 
Slaba polovica oseb meni, da je poklic zanimiv, kajti vsak dan se zgodi nekaj drugačnega 
in zato ni tistega dobesednega občutka monotonosti. Po drugi strani, pa se vedno bolj 
višajo kriteriji, kar posledično pomeni, da je vsako leto težje opravljati delo bolj 
kakovostno in boljše, kot je bilo to preteklo leto.  
Zaposleni osebo vidijo kot bistven člen v podjetju, kjer stalno ponavlja eno in isto. Po 
drugi strani pa sami inženirji pravijo, da je poklic ne glede na vsakodnevne prepreke zelo 
pester. Vemo namreč, da si niti dve situaciji v življenju nista enaki. In enako je pri 
preučevanju nezgod pri delu oziroma pri zasnovi delovnega mesta. Dva zanimiva 
odgovora sta bila podana v smislu, da je varnostni inženir tisto nujno zlo v podjetju, ki 
ves čas govori eno in isto, vendar se tega zavemo šele, ko pride do nezgode. 





Graf 8: Mnenje študentov Tehniške varnosti glede enakosti z drugimi programi 
Če se zavedamo, da je znanje definitivno na strani študenta, ki je vpisal program Tehniška 
varnost, še ni nujno, da je tudi v realnosti tako. Drži, da na pravnem vidiku ni omejitve, 
kdo se lahko prijavi na opravljanje strokovnih izpitov, pa vendar gre tu za porabljen čas. 
Po grafu 8 sodeč, se skoraj 80-odstotkov študentom ne zdi pravično, da porabijo med 3-
krat do 5-krat več časa (upoštevajoč študij samo na prvi oziroma tudi drug stopnji), da 
pridobijo vso ustrezno papirologijo in dovoljenja za opravljanje samostojnega dela v 
podjetju, kot nekdo, ki opravi le strokovne izpite. Morda je tudi tu razlog o manjšem vpisu 
in obisku magistrskega programa. 
Glede na rezultate ankete bi rekla, da večino dosedanjih študentov na dodiplomskem 
študiju razmišlja le o eni stopnji izobrazbe na fakulteti ravno zaradi porabe časa. Ker je 
večina inženirjev diplomiranih, tako nimajo ničesar izgubiti. Na koncu pa so popolnoma 
enakovredni tistim, ki pridejo na delovno mesto zgolj z opravljenimi strokovnimi izpiti.  
Morda bi bilo potrebno, kot edini pogoj glede opravljanja strokovnih izpitov uvesti vsaj 
eno opravljeno stopnjo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnolgijo, na programu 
tehniška varnost. S tem bi se zagotovilo, da imajo kandidati vsaj nekaj malega znanja o 
dejanskem delovnem mestu oziroma o predmetih, čigar znanje lahko koristno uporabijo 
tudi v praksi.  
24%
76%
se mi zdi prav, saj v tem času
pridobi določena znanja, ki jih
druge študijske smeri ne nudijo
se mi ne zdi prav, da je
enakovreden ostalim študentom,
čeprav bi moralo biti znanje na
njihovi strani




Tako bi postopoma prišli do nekoliko bolj tehnično podkovanega kadra inženirjev za 
varno in zdravo delo, ki imajo nekaj izkušenj (vsaj teoretičnih) in bi bil tudi vstop na trg 
dela precej lažji. Vsekakor se strinjam z opravljanjem strokovnih izpitov in s tem še boljšo 
poglobitev znanja, vendar po nekoliko drugačnem kriteriju od sedanjega. 
V magistrskem delu me je zanimala vloga inženirja za varnost in zdravje pri delu v 
delovnem procesu, predvsem kako gledajo nanj kot osebo ostali zaposleni in tudi 
vodstveni kader. Prav tako pa me je zanimala pot, ki je potrebna, da oseba pridobi vsa 
strokovna znanja, kompetence in pravice, da samostojno opravlja delo in ostala opravila, 
ki so v skladu z njegovimi delovnimi nalogami. 
Cilj magistrskega dela je bila tudi pridobitev odgovorov  na predhodnje  postavljena 
raziskovalna vprašanja oziroma predpostavke: 
1. Pogoj za pridobitev naziva strokovnega delavca za varnost in zdravje pri 
delu je opravljena katerokoli univerzitetna smer na katerikoli fakulteti, 
oseba pa ima po opravljenih strokovnih izpitih iz požarnega varstva in iz 
varnosti in zdravja pri delu enake možnosti za zaposlitev kot diplomant 
univerzitetnega študijskega programa Tehniška varnost na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
Kot že nekajkrat omenjeno, je potrebno imeti za delo inženirja varnosti in zdravja pri delu 
zaključeno univerzitetno smer in uspešno opravljene strokovne izpite. Iz tega lahko 
zaključim, da praktično ni nobene formalne omejitve, kdo vse se lahko prijavi in opravi 
strokovne izpite, ter tako opravlja delo inženirja varnosti in zdravja pri delu.  
Na tej točki je potrebno poudariti, da so študenti Tehniške varnosti morda celo v nekoliko 
slabšem položaju od vseh ostalih, ki se odločijo zgolj za opravljanje strokovnih izpitov in 
s tem neko prekvalifikacijo.  
»Prekvalificirane osebe« imajo na nek način v resnici dva naziva, kar jim daje dodatno 
prednost pri zaposlitvi. Vsekakor pa se dejanski pomen inženirja pokaže v realnem 
delovnem procesu, ko je potrebno pokazati tudi praktično in razumljeno znanje – ne zgolj 
naučenega. Kar pa študent po letih učenja na inženirski smeri zagotovo ima. 
Zaposlitvene možnosti oseb, ki se naknadno odločijo za področje dela povezanega z 
varnostjo in zdravjem pri delu so tako povsem enake tistim, ki jih ima oseba s predhodnje 
opravljenim študijskim programom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. V tem 
primeru se predpostavka potrdi. 




2. Vloga strokovnega delavca v delovnem procesu ni dovolj avtoritativna in 
mnogi delavci zato še vedno ne upoštevajo navodil varnega dela.  
Vloga zagotovo ni avtoritativna, saj večina ljudi sploh ne ve, kaj je delo inženirja za varno 
delo. Vsi v njem namreč vidijo zgolj tisto osebo, ki nenehno  govori o uporabi varovalne 
opreme in uporablja izraze varno in zdravo delovno mesto. 
Zato se vedno bolj zdi, da delavci vseskozi uporabljajo varovalno opremo zgolj med 
obiskom inšpektorja za delo oziroma za čas, dokler inženir varnosti pri delu ne zapusti 
delovnega prostora. Delavčeva mentaliteta je naravnana v tej smeri, da se ne more nič 
zgoditi, vsaj ne njemu. In tudi to je razlog, da je po večini delovna oprema zgolj 
priskrbljena in redko oziroma skoraj nič uporabljena. 
Vedno več ljudi se tako povsem slučajno in podzavestno poslužuje iskanja nekih svojih 
načinov dela in pri tem pozabijo tako na varnost kot na vse ukrepe, ki jim jih je inženir 
predal. Pozabijo na vse možne dejavnike, ki lahko negativno vplivajo na kasnejše zdravje. 
Zaposleni tako delajo nekaj na svojo roko, pri tem pa ne želijo prevzeti nobene 
odgovornosti, ko pride do nezgode. Takrat vso krivdo preložijo na inženirja varnosti in 
zdravja pri delu, ki naj bi bil odgovoren za nastalo situacijo. Možni razlog vidim tudi pri 
izvedbi usposabljanja za varno delo, kjer delavci ne odnesejo veliko. In v takem primeru 
nastane začaran krog prelaganja odgovornosti. Zato tudi to predpostavko, žal, potrjujem. 
3. Zanimanje za študij in s tem motivacija za dokončanje študija na študijskem 
programu Tehniška varnost bi bilo višje v primeru, da fakulteta študentom 
opravljanje strokovnih izpitov omogoči že v času študija. 
Nekajkrat je že bila omenjena pravna enakost med osebo s pridobljenim znanjem v tri do 
pet letih in nekom, ki se za izpit odloči povsem naključno. Po kratkem pogovoru s študenti 
(predvsem na drugi stopnji študija), sem prišla do naslednjih ugotovitev. 
V kolikor bi se študijski program druge stopnje dalo prilagoditi do te mere, da bi imeli 
študenti že tekom študijskega procesa organizirano opravljanje vsaj enega strokovnega 
izpita, bi bila želja po dokončanju smeri višja. Prav tako pa bi se s tem posledično povečal 
vpis tudi na dodiplomski študij. V praksi bi to pomenilo postopno povečanje inženirskega 
kadra z varno in zdravo delo, kjer bi se sčasoma zapolnila trenutno še vedno prosta 
delovna mesta za inženirja varnosti in zdravja pri delu. Dolgoročno bi to pomenilo 
ureditve področja varnega dela, kjer bi se v sodelovanju z medicino dela in požarnimi 
strokovnjaki zasnovala zares varna delovna mesta. Kar pa je tudi osnovni namen. 




Dokler so na delovnem mestu dosedanji varnostni inženirji, je to tudi odlično vpeljevanje 
v kader. Noben učbenik in spletna stran ne more dati takšnega znanja, kot si ga je starejša 
generacija varnostnih inženirjev pridobila skozi delovne izkušnje. Pravzaprav bi se lahko 
zgodila tudi zamenjava z obstoječim (vendar napačnim) kadrom, ki opravlja naloge za 
varno in zdravo delo namesto inženirja za varnost in zdravje. Dejstvo je, da se prve 
generacije varnostnih inženirjev počasi poslavljajo in dajejo mesto mlajšim generacijam.  
Zagotovo pa bi se tudi študent po opravljenem študiju in nekaj delovnimi izkušnjami 
(pridobljenim na dodiplomskem študiju skozi praktično usposabljanje) lažje znašel v 
dejanskem delovnem procesu. V kolikor pa bi ob zaključku imel tudi (vsaj deloma) 
opravljene izpite, toliko bolje. Ob dejstvu po pomoči fakultete ciljam predvsem na 
organizacijo in s tem skupinsko udeležbo študentov posameznih letnikov že v času 
študija. Tudi ta predpostavka se potrdi. 
4. Kandidati za strokovni izpit, ki so predhodno dokončali univerzitetni 
študijski program Tehniška varnost so pri opravljanju strokovnih izpitov 
uspešnejši od diplomantov drugih smeri, ki so se naknadno odločili za prijavo 
na strokovne izpite in s tem možnostjo opravljanja dela kot strokovni delavec 
za varno in zdravo delo. 
V Tabeli 3 je razvidno, da so študenti Tehniške varnosti procentualno uspešnejši od 
študentov ostalih smeri. Seveda ne gre za očitno razliko, kjer bi marsikdo pričakoval 100-
odstotno uspešnost, pa vendar je le-ta višja. Kajti velik del temelji na kandidatovem 
znanju in sposobnosti, kako se znajde v neznani situaciji. 
Z veseljem potrdim domnevo, da so bili v preteklih letih študenti Tehniške varnosti bolj 
uspešni na opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Tudi v letu 2018, 
ko je bilo nekoliko slabše, so se študenti iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
odrezali podobno kot v letu 2017, oziroma še celo nekoliko bolje. 
To je vsekakor izredno spodbuden podatek za nadaljevanje. Kar pa še vedno ne pomeni, 
da se študenti lahko prijavijo na izpit in se ga lotijo popolnoma brez priprav. Za strokovni 
izpit Požarno varstvo žal nisem pridobila podatkov o številu in uspešnosti kandidatov, ki 
so bili predhodnje vpisani na študijski program Tehniška varnost. Rezultati povezani s 
strokovnim izpitom Požarno varstvo pa tudi ne kažejo uspešnosti študentov Tehniške 
varnosti. Zato to predpostavko potrjujem zgolj polovično.  





Varnost in zdravje pri delu velja za področje, ki je bilo prvič omenjeno že pred več stoletji. 
Opisano področje nekoliko bolj stopi v veljavo po drugi svetovni vojni, ko pride do 
nastanka ILO. Pod okriljem ILO pa je nastala tudi Konvencija št. 155, ki bolj natančno 
definira samo področje varnosti in zdravja pri delu. 
Vse države imajo v svoji zakonodaji vključene direktive, ki določajo vsaj minimalne 
standarde področja varnega in zdravega dela. In ravno tem minimalnim zahtevam mora 
biti zadoščeno s strani delodajalca in strokovnjaka za varno delo. S tem lahko delavec 
opravlja svoje delo v skladu z vsemi pravili in standardi varnega in zdravega dela, kot se 
to od njega tudi pričakuje. 
Pomembno je, da delodajalec v skladu z zahtevami strokovnjka za varno in zdravo delo 
zagotavlja vso primerno in koristno opremo, ki jo zaposleni potrebuje in da slednji to ne 
samo uporablja, temveč tudi uporablja pravilno. Zato se zgodi, da strokovnjak varstva pri 
delu ni ravno v najboljših odnosih z obema stranema, čeprav predstavlja nek povezovalni 
most med zaposlenimi in vodstvenim kadrom. V očeh zaposlenega tako predstavlja 
nekoga, ki stalno opozarja na pravilno in korektno uporabo osebne varovalne opreme, v 
očeh delodajalca pa finančno breme podjetja. 
Delavci se z nezgodo najpogosteje srečujejo zaradi lastnega neupoštevanja pravil za 
varnost pri delu. Tukaj se največkrat pokaže iskanje krajših poti in s tem kršenje pravil za 
varno delo. Ne glede na to, da so delodajalci poskrbeli za usposabljanje delavcev za varno 
delo, jim s strani strokovnjakov na tem področju predali vse potrebne informacije, še 
vedno prihaja do nezgod na delovnem mestu. S tem pa posledično dodatno delo za 
inženirja varstva pri delu, ki je primoran ponovno pregledati delovno mesto in odpraviti 
pomanjkljivosti, ki vodijo do nastanka nezgod pri delu. 
Iz tega segmenta se mnogokrat tudi občuti nespoštovanje mnenja strokovnjakov za varno 
delo in s tem neupoštevaje navodil za izvedbo samega dela. Kot posledica se to pokaže v 
številu nezgod pri delu, ki v večini nastanejo zaradi ignoriranja predpisov. Tako se še 
vedno občuti, da vloga strokovnega delavca za varno in zdravo delo ni dovolj 
avtoritativna, kar privede do iskanja krajših poti dela s strani zaposlenih. 
Na dolgi rok se ne le poveča število nezgod pri delu in dodatno delo strokovnega delavca 
na področju varnosti in zdravja, temveč lahko zaradi tega tudi avtoritetna vloga 
strokovnjka za varno delo postaja s časom nižja.  Kar še dodatno poslabša nastalo 
situacijo.  




Kot enega od možnih razlogov za to vidim tudi v primeru izvedbe obdobnih usposabljanj 
za varno in zdravo delo, ko ne malokrat pride do skupnega reševanja končnega 
vprašalnika (kar je nekaj anketiranih oseb tudi potrdilo). Iz tega lahko zaključim, da 
udeleženci od usposabljanja ne dobijo veliko, kar pa se kasneje pokaže v napačno 
uporabljeni osebni varovalni opremi, ki lahko na ta način uporabe naredi več škode kot 
koristi. 
Zahteve, katerim mora bodoči strokovnjak varnosti in zdravja pri delu zadostiti v času 
šolanja in kasnejšega usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu, so v 
Republiki Sloveniji na prvi pogled manj zahtevne, kot to velja za tujino. Po pridobljenih 
podatkih sodeč (prikazani v tabeli 1), je potrebna minimalno univerzitetna stopnja 
izobrazbe, ustrezne naravoslovne smeri in opravljeni strokovni izpiti.  
V Avstriji, Nemčiji in ZDA, ki sem si jih vzela za primerjavo z Republiko Slovenijo, se 
zahtevajo delovne izkušnje in nekoliko bolj določena smer študija, v kolikor oseba želi 
postati strokovnjak del področja o varnosti in zdravju. Kot minimalna stopnja izobrazbe, 
se v vseh izbranih državah zahteva univerzitetna. 
Na tej točki lahko potrdim tudi predhodnje postavljeno hipotezo o tem, da mesto 
strokovnjaka varnosti in zdravja pri delu lahko zasede tako kandidat, ki je predhodnje 
opravil študijski program Tehniške varnosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo in je opravil tudi zahtevana strokovna izpita. In tudi oseba s predhodnjo 
drugačno izobrazbo in ravno tako opravljenimi strokovnimi izpiti. 
Če se ob tem vzporedno nekoliko osredotočim še na uspešnost opravljanja strokovnih 
izpitov, in na hitro naredim najbolj optimalen časnovni izračun. Študent študijskega 
programa Tehniška varnost (v nadaljevanju oseba A) je porabil tri leta za dodiplomski 
študij in še eno dodatno leto, v katerem je opravil strokovne izpite. 
V kolikor se je oseba A vpisala naprej še na magistrski program, se njegovo izobraževanje 
podaljša za dve dodatni leti. Kar pomeni, da oseba na koncu porabi (minimalno) pet let 
za študij in eno leto za strokovne izpite. Naj omenim, da gre zgolj za povprečen časovni 
okvir, ki se ga posluži večina študentov. 
Nekdo, ki pa se odloči za prekvalifikacijo iz druge naravoslovne smeri (v nadaljevanju 
oseba B) v strokovnega delavca za varnost pri delu in mora opraviti zgolj strokovne izpite, 
pa bo brez predhodnjega znanja porabil recimo prav tako leto dni. Iz časovnega vidika se 
ne zdi pravično, da je oseba A na koncu enakovredna osebi B. Kar se tiče časovne porabe 
časa. Glede znanja je definitivno oseba A v prednosti, oziroma se to od nje pričakuje.  




Morebiti zares pride na opravljanje izpita z manj znanja kot oseba A, pa še vedno ni nujno, 
da bo na izpitu neuspešna oziroma manj uspešna. Kot tudi nikjer ni zagotovljeno, da bo 
oseba A po vsaj treh oziroma petih letih študija z vso gotovosto opravila strokovni izpit 
z odliko. Iz tabele 2, tabele 3, predvsem pa grafa 1 se jasno vidi, da ni garancije za 100-
odstotni uspeh, kjer je veliko odvisno od same osebe in nekaj malega tudi sreče, ki jo ima 
pri opravljanju ustnega dela strokovnih izpitov. 
Po eni strani so tako študenti Tehniške varnosti v »slabšem« položaju, saj so enakovredni 
nekomu, ki pride na strokovne izpite praktično brez znanja o nevarnih snoveh, 
ergonomiji, procesne varnosti, požarnega znanja in znanja o medicini dela oziroma 
psihologiji dela. Po drugi strani pa je večina mnenja, da bodo študenti s predhodnjim 
znanjem o varnosti in zdravju pri delu na opravljanju strokovnih izpitov uspešnejši – torej, 
da je znanje na njihovi strani. 
Razlika v znanju se je tako pokazala pri primerjavi opravljanja strokovnega izpita iz 
varnosti in zdravja pri delu, kjer je iz rezultatov grafa 1 jasno razviden višji delež 
uspešnosti kandidatov, ki so predhodnje obiskovali študijski program Tehniška varnost 
na Fakulteti za Kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Rezultati so 
vsekakor spodbudni, vendar bo potrebno še nekaj dela, da bodo v bodoče še nekoliko  
boljši in naredili jasno razliko v pomenu študija tehniške varnosti. 
Strokovni izpiti v Republiki Sloveniji zahtevajo podrobnejše znanje iz področja osnov 
zdravstvenega varstva in požarnega varstva. Po narejeni primerjavi z ostalimi državami 
lahko rečem, da drugje ni tako specifične definicije o opravljanju dodatnih izpitov. V 
tujini je namreč bolj pomembno to, na katerem strokovnem področju bo oseba delovala 
in se izobraževanje ter kasneje usposabljanje prilagodi področju preučevanja. 
V tujini se področja dela strokovnega delavca delijo med več strokovnjakov, ki delujejo 
vsak na svojem področju. Tako je možno zaslediti preplet strokovnjakov na področju 
medicine, požarov, ergonomije in podobno. Skupaj pa delujejo kot usklajena enota s 
ciljem po zagotavljanju kar se da varnega in zdravega dela zaposlenih v podjetju, kjer 
delujejo. 
Tako obstaja več različnih profilov inženirjev, ki skrbijo za varno in zdravo delo svojih 
zaposlenih. Vsak na svojem področju, vendar ko to združijo v celoto, je uspešno pokrito 
celotno področje varnega in zdravega dela, kar v primeru korektnega opravljanja dela 
vseh profilov pomeni nemoteno delovanje podjetja. 




Zbrani in analizitani podatki kažejo na to, da je situacija v Nemčiji podobna tisti v 
Avstriji. Prva razlika je morda v času študija, ki je lahko leto daljši, vendar prav tako za 
področje varnosti in zdravja pri delu skrbi več profilov strokovnjakov. Vsak na svojem 
področju seveda. 
Morda so glede zahtev zgolj ZDA nekoliko drugačne. Za razliko od evropskih držav, 
imajo v ZDA več strokovnjakov, ki se morajo udeležiti še dodatnih tečajev, v kolikor niso 
zaključili študija v tej smeri – so se odločili za prekvalifikacijo. Kar je povsem razumljivo, 
glede na velikost podjetij in obseg dela. 
Pri tem pa je delo odvisno tudi od izobrazbe. Tako ne mora biti ravno vsak strokovnjak 
na področju požara, vendar je za to potrebna primerna izobrazba. Prav tako je s področjem 
medicine dela in ostalih znanstvenih področij. Zato je ne smiselno pričakovati, da bo na 
primer oseba s predhodno zdravstveno oziroma drugo medicinsko izobrazbo, delovala na 
področju varovanja pred požarom. 
Prednostna naloga strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu je preučevanje delovnih 
razmer v delovnem okolju in raznih tehnoloških postopkov. Torej je zadolžen tudi za 
pripravo varnostnih ukrepov, s katerimi nadzira ter spremlja učinkovitost zapisanega. Z 
različnimi akti gospodarske družbe sodeluje in pripomore k svetovanju glede varnega 
dela. Ob tem so mu v veliko pomoć tudi pretekle izkušnje predavanj, ki jih je bil deležen 
tekom izobraževanja na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. 
Ena od pomembnih lastnosti (če ne morda najpomembnejša) je komunikacija. 
Strokovnjaki za varstvo pri delu morajo biti za opravljanje svojega poklica sposobni jasno 
in predvsem razumljivo posredovati varnostna navodila ter (svoje morebitne) pomisleke 
vsem zaposlenim in tudi vodjem.  
Glede na to, da poklic inženirja za varnost in zdravje pri delu ni nov poklic, ki bi šele pred 
kratkim prišel na trg dela, sem še vedno presenečena, da se ljudje na delovnem mestu ob 
omembi strokovnega delavca za varno delo, zapomnijo zgolj izobraževanje o varnem 
delu, ki se ga udeležijo, ker se ga morajo in ne, ker je to za njihovo dobro. Od tega pa 
odnesejo bore malo oziroma praktično nič. Tu pa se pokaže tudi težava, kot je v nizki 
avtoriteti strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu. 
Čeprav se velika večina ankatiranih oseb strinja z usposabljanji za varno delo, se še vedno 
najdejo nekateri posamezniki, ki samemu usposabljanju ne pripisujejo dosti pomena. 
Razlog vidim predvsem v skupnem reševanu končnega vprašalnika, kar znatno zmanjša 
dejansko osvojeno znanje. Nikakor ne namigujem na dejstvo, da se povsod usposabljanja 




za varno delo izvedejo »skupinsko«, vendar v primerih ko se, učinek ni pretirano 
spodbuden. 
Prvo pravilo kako postati uspešen strokovni delavec za varno in zdravo delo je zagotovo 
v nenehnem obdobnem usposabljanju in s tem dopolnjevanju znanja. Možnost obnovitve 
in nadgraditve je na letnih seminarjih in ostalih izobraževanjih, kjer je udeležba obvezna. 
Pomembno je, da je oseba nenehno v koraku s časom pri spreminjanju zakonodaje in 
možnostjo prekinitve veljavnosti nekaterih pravilnikov oziroma drugih pravnih aktov. Le 
na ta način bo oseba lahko uspešno opravljala svoje delo. 
Iz vsega tega lahko zaključim tudi sledeče – uspešnost študentov Tehniške varnosti je le 
deloma odvisna od pedagoškega načina, saj je to dejanski prvi stik z delovnim okoljem. 
Skozi razna predavanja o predmetih, ki jih na drugih študijskih smereh ne najdemo 
(ergonomija, medicina dela, tehniška varnost in podobni predmeti) so prvi stik z okoljem 
v katerem osebe delujejo. In ravno v pridobljenem znanju ter izkušnjah je prednost 
programa Tehniške varnosti, ki bodoče inženirje za varno delo pripravi na zaposlitev. 
V delovnem okolju se definitivno pokaže tudi pridobljeno praktično znanje in ne le tisto 
naučeno. Praktično znanje je najlažje osvojiti preko praktičnega usposabljanja, ki je 
študentom na voljo na dodiplomskem študijskem programu kot izbirni predmet. Nič ne 
bi bilo narobe, v kolikor bi se iz izbirnega prestavil direktno na obvezen predmet. In 
morda uvedel celo še na magistrskem programu. Spoznavanje delovnega okolja skozi 
prakso ni nikoli preveč. 
Na ta način študent tudi ugotovi, ali je smer, ki jo trenutno študira dejansko zanj, ali se 
vidi bolj v drugih poklicih. Sama sem mnenja, da dokler ne stopiš v dejanski stik z 
delovnim mestom – torej dokler nisi postavljen v realno situacijo – ne gre z zagotovostjo 
trditi, ali si se pri vpisu na fakulteto odločil prav ali ne. Študij je eno, kjer pridobiš znanje 
na učbeniških primerih. Realnost pa povsem nekaj drugega, kjer se lahko zgodi, da je 
situacija popolnoma drugačna od opisanih primerih v knjigah. 
In ravno zato si želim, da bi fakulteta v bodoče pristopila bližje študentom magistrskega 
programa in jim pomagala pri izvedbi opravljanja strokovnih izpitov. Po končanem 
magisteriju bodo študenti tako bolj motivirani, z eno skrbjo manj in tudi nekoliko bolj 
sproščeni, ko bo beseda nanesla na zaposlitev. Kar pa je najbolj pomembno – imeli bodo 
nekaj delovnih izkušenj, deloma (ali morda v celoti) opravljene strokovne izpite in vsaj 
približno dovolj znanja, da bodo deloma kos delovnim nalogam, ki jih čakajo. 




Če se na hitro dotaknem še skupinskega dela – zavedati se je potrebno, da ni vedno 
najlažje, ker ljudje smo različni karakterji. Skupinska dela so vedno najlažja takrat, ko si 
z ljudmi, s katerimi se razumeš in dobro sodeluješ. V delovnem procesu pa velikokrat te 
možnosti izbire ni. Zato je morda primerno, da se občasno oblikujejo delovne skupine 
nasprotnih karakterjev in se s tem pridobijo izkušnje, kako usklajevati mnenja. Kajti 
povsem enako bo na delovnem mestu. 
Vendar ne glede na to s kom oseba sodeluje, mora svoje delo opravljati vestno in v skladu 
z določili in zahtevami, ki se od njega pričakujejo. Iz tega vidika se mi zdi delo 
strokovnjaka za varno in zdravo delo razgibano in vedno težje. Zahteve se kot v drugih 
poklciih zvišujejo in v kombinaciji z vpeljevanjem novosti, je vsako leto več zahtev, 
katerim se mora oseba uspešno zoperstaviti. 
Ne glede na vse, pa je potrebno vzajemno sodelovanje in strmenje k enakem cilju – sprva 
zagotovitvi, kasneje pa k izvedbi in vzdrževanju varnega delovnega procesa. In s tem 
skrb, da so delovna mesta čimbolj prilagojena delavcem in ne obratno. S tem bo delo 
potekalo lažje, hitreje, delavec bo imel občutek slišanosti in bo z veseljem prihajal na 
delo. 
Za vse bodoče študente študijskega programa Tehniške varnosti na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnlogijo Univerze v Ljubljani pa bi želela, da se odločijo za obiskovanje 
študijskega programa po lastni želji in ga ne jemljejo kot neko nujno zlo. Lastna izbira 
študija, kjer se za razliko od mnogih drugih študijskih smeri ni potrebno tako bati za 
prihodnost, je vredna več kot obisk določene fakultete zaradi prijatelja oziroma pritiska 
domačih. Navsezadnje se gre v prvi vrsti za vašo prihodnost in veselje do dela. 
Ne glede na to, da je kljub uspešnem zaključku šolanja ustrezne stopnje in smeri 
izobrazbe, še vedno potrebno opraviti strokovne izpite (s čimer se velika večina ravno ne 
strinja), so rezultati iz preteklih let zelo vzpodbutdni. Opazi se razlika pridobljenega 
znanja med študenti tehniške varnosti in študenti, ki se po naključju odločijo za 
opravljanje strokovnih izpitov. Kot že omenjeno, tu pride do nestrinjanja predvsem zaradi 
časovne porabe časa in občutka enakovrednosti. Glede znanja se vsi strinjamo, da bi po 
vseh pravilih moralo biti na strani študenta tehniške varnosti. 
Na tem mestu gre tudi vsa pohvala profesorjem na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, ki se zavedajo odgovornosti poklica inženirja za varno in zdravo delo. S 
predanostjo profesorjev lahko študent osvoji več znanja, kot ga morda učni načrt zahteva. 
Zato je učni načrt v osnovi zasnovan tako, da študent preko predavanj in strokovnih 
izletov osvoji znanje in veščine, ki ga nadgradi še na praktičnem usposabljanju. 




Za zaključek, pa bi rada podala še nekaj napotkov, s katerimi bi študijska smer tehniške 
varnosti postala še boljša, študenti pa bolj zadovoljni. Ob enem gre tudi za potrditev 
zadnje predpostavke o motiviranosti kandidatov, ki se odločijo za študijski program 
Tehniška varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
Dolgoročno bi večje zadovoljstvo tudi pomenilo postopno povečanje števila oseb, ki se 
zaposlijo kot inženir varnosti in zdravja pri delu. Ob vsem tem pa bodo imeli tudi 
izobrazbo v tej smeri, kar je lažje tako za kandidata, kot tudi podjetje. 
Pri dosegu motivacije bi lahko nekoliko pomagala tudi sama fakulteta, v kolikor bi bilo 
možno prilagoditi zasnovo študijske smeri in jo bolj »motivacijsko« predstaviti bodočim 
študentom smeri Tehniške varnosti. S prilagoditvijo zasnove ciljam predvsem na 
spremembo izbirnega predmeta Praktično usposabljanje v obvezni predmet. In s tem 
nekoliko večji poudarek na samstojenm delu in stikom z dejanskim delovnim okoljem. 
Kot sem že omenila, bi bila vključitev vsaj enega izmed strokovnih izpitov v učni proces 
povod za dvig kakovosti študija. Nenazadnje bi to vlilo študentom neko samozavest, po 
vseh letih študija in vloženega truda.  
Kajti to, da po vseh preživetih urah v študijskih klopeh oziroma za domačo pisalno mizo 
in brez opravljenih strokovnih izpitov, ni zagotovoljenih niti osnovnih možnosti pri 
iskanju zaposlitve, marsikoga potre in vzame še tisto voljo do dokončanja smeri, ki jo je 
imel pred vpisom v letnik. 
Morda bi se ta vključitev strokovnega izpita lahko izvedla kot del zaključnega dela (s tem 
ciljam predvsem na magisterij) oziroma vsaj kot del določenega izpita. Ob tem bi bil 
študent primoran v organizacijo in kombinacijo študijskih obveznosti ter dodatnih 
obvezosti – v konkretno tem primeru je to opravljanje strokovnrga izpita. 
V bodoče bi lahko razmišljali tudi o strokovnih ekskurzijah, kjer bi si študenti na lastne 
oči ogledali tehnološke procese in si s tem ustvarili drugačno – bolj realno sliko, kot je 
morda opisana v učbeniških primerih. S tem bi prišlo do večjega poudarka na praktičnih 
primerih, pri čemer bi si študenti določene stvari tudi lažje predstavljali in razumeli. 
S tem bi se neposredno podaljšala tudi dolžina (obseg ur) praktičnega usposabljanja. 
Sama sem mnenja, da se v 150 urah še zdaleč ni mogoče vsaj približno vpeljati v sistem 
dela. S podaljšanjem praktičnega usposabljanja na recimo temu tri mesece, bi se osvojilo 
več znanja in vrlin, ki bi se sčasoma prenesle tudi v izkušnje. 




Ko sem omenila strokovna predavanja, sem ciljala na srečanje z osebo, ki je kot varnostni 
inženir zaposlena že daljši čas. S tem bi zagotovo pridobili veliko informacij iz prve roke.  
Tako bi lahko oseba izvedla kakšen seminar na fakulteti in bodoče inženirje spremenila 
v »inženirje tehniške varnosti za en dan«. Ob tem bi se študenti tudi spoznali s splošnimi 
obrazci, pravilniki in podobno. Mnogi bi bili po tem odločeni, ali so se odločili prav ali 
ne, ko so izbrali ta študijski program. 
Z vsem tem pa bi se povečala tudi veljava smeri. Mnogokrat se zgodi, da so želje in 
predlogi študentov ignorirane in s tem dajanje občutka o drugorazrednosti. Velikokrat 
(predvsem glede predmetnika) se zdi, da je smer vredna manj, kot si želimo in 
prikazujemo.  
To se pokaže poleg razporeditve urnika tudi v naboru izbirnih predmetov, ki so na voljo 
vsako leto ali dve. Ob tem pa bi se rada nekoliko dotaknila tudi izbirnih predmetov iz 
drugih smeri, ki se izvajajo na fakulteti. 
Nič ni narobe s širokim naborom različnega znanja, kajti nikoli ne vemo, kdaj nam znanje 
druge stroke pride prav. Vendar bi bilo morda bolj smiselno razmisliti o naboru izbirnih 
predmetov, ki so dejansko povezani z delom varnostnega inženirja. S tem bi študent spet 
pridobil nekaj izkušenj in znanj, ki jih morda drugje ne more. Oziroma vsaj nek nov 
pogled v sistem dela, ki mu je na dolgi rok lahko izredno v pomoč. 
Za konec bi lahko nekaj besed namenila tudi fakultetni pomoči študentu pri iskanju prve 
resne zaposlitve. S tem ciljam predvsem na povezavo s podjetji oziroma vsaj priskrbitvi 
kakšnega kontakta.  To bi zagotovo olajšalo položaj t.i. »svežega diplomanta oziroma 
magistra tehniške varnosti« pri iskanju in predvsem dosegu tiste prve stopničke pri 
nabiranju izkušenj v poklicnem svetu. 
Ob vsem tem, pa ne smem pozabiti tudi na možnost izrednega vpisa. Razmislek v smeri 
uvedbe tudi izrednega študija niti ne bi bilo tako napačno. Verjamem, da si mnogo oseb 
želi hoditi na predavanja in obiskovati vaje, vendar zaradi službe to ni mogoče. Zato se 
velikokrat zgodi, da se na magistrski program vpišejo osebe, ki so v celoti brez znanja in 
izkušenj. 
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Anketa »Pomen inženirja tehniške varnosti v delovnem procesu« 
Vprašanje 1: Kdo je po vašem mnenju zadolžen, da se delo izvaja varno? 
a) Delodajalec 
b) Zaposleni 
c) Inženir za varstvo pri delu 
d) Varnostnik 
e) Inšpektor za delo 
 
Vprašanje 2: Spodaj je naštetih nekaj vprašanj. Ocenite od 1 do 5 glede na to kako 
pomembno se vam zdi 
a) Ali podpirate dejstvo, da je ocena tveganja stvar posameznika in ne javno 
dostopni dokument? 
b) Ali se strinjate z nenapovedanimi inšpektorskimi nadzori?  
c) Se vam zdi revizija (=pregled poslovanja, dokumentov zaradi ugotavljanja 
skladnosti s predpisi) potrebna? 
d) Ali vam je pomembno, da ste že pred zaposlitvijo seznanjeni z morebitnimi 
tveganji na delovnem mestu? 
 





Vprašanje 4: Ta študij sem izbral/a, ker 
a) Me veseli delo, ki ga opravljam po šolanju 
b) So mi doma »težili« 
c) Ker nisem bil sprejet drugam 
d) Drugo 
  




Vprašanje 5: Do katere mere (od 1 do 5) se stirnjate s spodnjimi trditvami: 
a) Delo varnostnega inženirja zahteva veliko znanj, spretnosti in izkušenj, ki jih 
lahko pridobiš sam skozi praktično usposabljanje 
b) Zanimanje za dokončanje smeri bi bilo višje, v kolikor bi se dodalo nekaj 
poudarkov na praktičnem usposabljanju kot obveznem predmetu in ne kot 
izbirnem 
c) Študenti Tehniške varnosti so pri strokovnih izpitih enakovredni tistim študentom, 
ki strokovne izpite opravljajo iz predhodnje opravljenih drugih smeri 
d) Morali bi uvesti pogoj vsaj ene dokončane  stopnje študija na tej smeri, če oseba 
želi postati varnostni inženir 
e) Vpis na to smer bi bil večji, v kolikor bi fakulteta nudila vsaj delno finančno 
pomoč pri opravljanju strokovnih izpitov že tekom študija 
f) Fakulteta bi lahko dala nekoliko več poudarka na to smer in tako privabila še 
kakšnega študenta več 
 
Vprašanje 6: Mnenje glede vloge varnostnega inženirja ... 
a) je iz leta v leto težje opravljati kakovostno, saj se standardi nenehno dvigujejo 
b) je enako zahteven kot vsi ostali poklici 
c) je zanimiv, kajti niti dva dneva si nista identična 
d) mi je vseeno, ker sem tekom študija ugotovil/a, da ta poklic ni zame 
e) drugo 
 
Vprašanje 7: Študent TV porabi 3-5 let za študij in je na koncu še vseeno primoran 
k opravljanju izpitov ... 
a) se mi zdi prav, saj v tem času pridobi določena znanja, ki jih druge študijske smeri 
ne nudijo 
b) se mi ne zdi prav, da je enakovreden ostalim študentom, čeprav bi moralo biti 
znanje na njihovi strani 
 
 
